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INTRODUCCIÓN 
 
La importancia de la Educación Física se ha venido pregonando en todas las 
épocas de la vida del hombre, no importando sus condiciones físicas, mentales, 
funcionales, sociales, raciales, políticas, etc.  
 
Empezando por Platón y pasando por filósofos griegos, quienes aportaron en su 
época los principios fundamentales del cultivo del cuerpo como residencia del 
alma y llegaron a presentar a una persona como inculta si no sabía de música ni 
de gimnasia.  
 
A buena hora ha llegado la Constitución Política de Colombia de 1991 y estipula el 
derecho a toda persona de acceder a la Educación Física, el deporte, la 
recreación y la utilización del tiempo libre; en enero de 1995 la Ley del Deporte, 
con toda su fuerza aparece en el concierto nacional.  
 
De acuerdo a lo anterior, el presente ejercicio investigativo se ofrece como una 
alternativa educativa para el CENTRO DOCENTE ROXANA LONDOÑO y que 
sirva de guía para todas aquellas que alimenten  la esperanza de proveer cambios 
reales en la práctica de la educación física, deportiva, recreativa y utilización del 
tiempo libre en busca de calidad de vida de todos nuestros coterráneos.  
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1.  GENERALIDADES  
 
1.1  TÍTULO DEL INFORME 
 
Desarrollo de la creatividad motriz en la clase de Educación Física en niños en 
edades de 7 – 9 años 
 
1.2  AUTORES 
 
 Mercedes santos Osorio 
 José Arturo Hernández García. 
 
1.3  PRESENTACIÓN DEL INFORME 
 
En una investigación realizada en el Centro Docente, con un grupo de estudiantes 
del grado 1A y B, buscamos ver los niveles de creatividad, motriz que estos 
grupos tienen en la clase de Educación Física.  Los resultados nos muestran 
evidentemente, que tenemos dos grandes categorías las cuales nos potencializan 
y obstaculizan el desarrollo de la creatividad motriz. 
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2.  JUSTIFICACIÓN 
 
En la creatividad se implica la construcción de nuevas alternativas y posibilidades 
de movimiento, de las acciones motrices o sencillamente de las tareas de 
movimiento presentadas en la clase de Educación Física; en esencia se entiende 
por creatividad, la capacidad de generar formas novedosas que enriquecen el 
proceso educativo del estudiante. 
 
Destacar la dimensión de la creatividad en la educación, implica promover ante 
todo actitudes creadoras, dinamizando las potencialidades individuales, 
favoreciendo la originalidad, la apreciación de lo nuevo, la inventiva, la expresión 
individual, la curiosidad y la sensibilidad respecto a los problemas, la receptibilidad 
respecto a las nuevas ideas, la percepción y la autodirección, buscando 
alternativas para combatir la inhibición, la aptitud negativa, la limitación, la falta de 
una metodología idónea, donde el niño tenga la oportunidad de ser y de hacer en 
busca de su formación integral. 
 
Este informe reviste gran importancia, por cuanto los grupos escolares estudiados 
presentan dos formas de tratar el proceso de desarrollo de los niños en el campo 
motriz. Se presentan procesos técnicos de especialización temprana 
sobresaliendo una potenciación creativa general y también se observa otra forma 
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en la que no se presenta un proceso de formación sistemática mostrando un 
obstáculo creativo. 
 
Establecer las diferencias en relación a los comportamientos creativos entre estos 
dos tópicos, puede llevar a sugerir unas u otras formas de trabajo u orientación 
metodológica si se requiere el desarrollo de comportamientos creativos en los 
procesos de formación no solamente en la educación física sino en los de la vida 
académica escolarizada. 
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3.  ANTECEDENTES 
 
3.1  ÁREA TEMÁTICA 
 
3.1.1  Educación física 
 
 Es la actitud para la acción como estímulos a las cualidades perceptivas, 
motrices y de dominio de sí mismo y de juicio.1 
 La educación física y el movimiento, pueden ser un medio y un fin en sí misma 
dentro de un esquema de formación integral.2 
 En primer lugar, la Educación Física trata del movimiento humano; esa 
revelación es como una modalidad de la comprensión y la ejecución humana, y 
como un agente en el proceso educacional, hay muchas facetas de la 
educación que estudian los aspectos específicos del movimiento humano, 
mediante el estudio de esa modalidad, busca apreciar, comprender, practicar y 
controlar el diseño vital.   
 La educación física está interesada en la integridad funcional, una propiedad 
del   individuo  que  permite  y  engrandece  el   movimiento,  se  fomenta  esta  
                                                          
1 RAMÍREZ, José Alberto.  Didáctica del juego.  Armenia, 1992.  Trabajo de Grado.  (Licenciado en 
Educación Básica).  Universidad del Quindío.  Facultad de Educación.  p. 16. 
2 Ibid. 
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integridad por medio de tareas que implican fuerza, agilidad, flexibilidad, 
esfuerzo y coordinación. 
 La educación física se interesa por el juego.  Este es uno de los grandes 
desarrollos culturales del hombre y pueden muy bien ser el modo básico de la 
transmisión cultural.  La educación física en la calidad de la educación, es una 
esperanza que aspiramos conseguir por la reflexión consciente y permanente 
de los principios, fines y logros que tiene inmerso en sus profundidades.3 
 La educación física a través del conocimiento que el ser humano esté en 
posibilidades de tomar sus propias decisiones posee conceptos claros de 
conservación de la salud, hábitos de higiene, actitud de recreación y utilización 
del tiempo libre.4 
 El niño aprende jugando y el jugar crea su fantasía, su imaginación transforma 
un objeto en otro y en su mundo de juegos les otorga a las cosas una vida 
distinta, una realidad diferente de la que puede imaginar el adulto.5  
 El hombre está en constante interacción con el medio ambiente y esto lo 
coloca muchas veces frente a problemas que debe solucionar, para esto debe 
identificarlos, pensar en alternativas de solución y luego actuar. 6 
 La educación física es ante todo educación y busca como disciplina del 
conocimiento  conocer,  aplicar  y  desarrollar metodologías  en que  interactúa  
                                                          
3 PERALTA, Héctor José.  Educación física y calidad de vida.  Oveja Negra, 1986.  p. 14-15. 
4 RODRÍGUEZ, Hernán.  Mòdulo “Didáctica de la Educación Física”.  Armenia:  Universidad del Quindío,   
1996.  p. 13.  
5 RENDÓN G., Martha Cecilia.  Recreación dirigida.  Armenia,  1987.  Trabajo de Grado.  (Tecnóloga 
Educativa).  Universidad del Quindío.  Facultad de Educación.  p. 35. 
6 MUÑOZ, Luis Armando.  Educación psicomotriz.  Armenia, 1997.  Trabajo de Grado.  (Tecnólogo 
Educativo).  Universidad del Quindío.  Facultad de Educación.  p. 11. 
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soma -  psiqui en el binomio espacio y tiempo.7 
 La educación física o acción física es un medio educativo privilegiado, porque 
compromete al ser en su totalidad.  El carácter de unidad de la educación por 
medio de las actividades físicas es universalmente reconocido.8 
 La educación física tiene como finalidad estudiar la necesidad y posibilidad de 
formación existentes en el alumno a partir del movimiento y su incidencia en 
los procesos de desarrollo en el orden cognoscitivo, afectivo, psicomotor y de 
lenguaje.9 
 La educación física es en esencia, una noción curricular tomada en cuenta 
para integrar el componente del ejercicio en los contenidos programáticos de 
los sistemas educativos. 
 La educación física se encuentra en un dilema por su condición sociocultural, 
ya que ve como disciplina académica, que en algunas ocasiones se fortalece 
por sus grandes expectativas para el desarrollo de un ser integral o se 
restringe sólo a un componente académico. 
 La educación física busca pautar proceso que no sólo integren todas los 
contenidos académicos, sino que respondan a las expectativas del desarrollo 
humano del sujeto. 
 La educación física es una disciplina académica y como tal, se apoya en 
principios y leyes que regulan nuestro objeto de estudio.  
                                                          
7 RAMÍREZ, José Alberto.  Op. cit.   p. 15. 
8 Ibid. 
9 RODRÍGUEZ, Hernán. Op cit.   p. 13. 
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 De acuerdo con las teorías vistas anteriormente, se define educación física 
como una función integral donde el individuo obtiene fuerza, flexibilidad, 
esfuerzo, coordinación y como su nombre lo dice, educa por medio de 
actividades físicas, es el principio psicomotriz del niño, y es una disciplina 
académica que se apoya en principios, leyes que regulan un objetivo. 
 
3.1.2  Creatividad 
 
 La creatividad más que una agudeza intelectual o que una habilidad, es una 
actitud ante la vida, ante cualquier situación o aspecto de la vida.10  
 El objetivo principal de la educación es crear hombres que sean capaces de 
hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que han hecho y dicho otras 
generaciones, hombres que sean creativos, descubridores.11 
 La segunda meta en educación es la de formar mentes que sean críticas, que 
pueda verificar lo que se les dice y que acepten todo lo ofrecido.  El gran 
peligro actual es la idea preconcebida, la opinión colectiva, la tendencia al 
pensamiento prefabricado. Necesitamos ser capaces de resistir  
individualmente, de criticar, de distinguir entre aquello que esta probado y lo 
que no lo está.  En consecuencia necesitamos personas que sean activas, que 
aprendan rápidamente a decir qué es verificable y cuál es simplemente la 
primera idea que les llega. 
                                                          
10 RODRÍGUEZ E., Manuel.  Guía “Creatividad”.  1998.  p.32. 
11 PIAGET, Jean.  Guía “Creatividad”.   p. 18. 
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“La educación tiene el doble poder del cultivar o de ahogar la creatividad.  El 
reconocimiento de sus complejas tareas en esta materia es una de las tomas 
de conciencia más fecundas de la pedagogía moderna.  Estas tareas pueden 
enunciarse así: 
- Preservar la originalidad y el ingenio creador de cada sujeto sin renunciar a 
insertarle en la vida real. 
- Trasmitirle la cultura sin agobiarle con modelos prefabricados. 
- Favorecer la utilización de sus aptitudes, de sus vocaciones y de su expresión 
propias sin fomentar su egoísmo. 
- Estar apasionadamente atento a la especificidad de cada ser sin descuidar que 
la creación es también un hecho colectivo.”12 
 
Reubicar la creatividad en el plano que le corresponde en el proceso de desarrollo 
del hombre, requiere recuperar en cada uno de nosotros la capacidad de asombro, 
el placer y el deseo de comprender el mundo, con toda la audacia brillante y 
gozosa que supone la máxima aventura de todos:  Vivir.13 
  
 Se refiere a la actitud del niño o del adulto para producir asociaciones libres 
con relación a un tema propuesto.   Esto implica en la habilidad para producir 
algo nuevo o diferente.14 
                                                          
12 GONZÁLEZ QUITIAN, Carlos Alberto.  Guía, niños y niñas constructores de paz.  p. 15. 
13 DÍAZ, Ignacio.  Guía “Creatividad”.  Armenia:  Universidad del Quindío, 1992.  p. 22.    
14 SUÁREZ CLAVIJO, Idaliria y CARMONA SÁNCHEZ, Adiela.    Psicología del desarrollo del lenguaje.  
Armenia.  Trabajo de grado (Licenciada en Básica Primaria).  Universidad del Quindío.  Facultad de 
Educación.  p. 114-115. 
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 La creatividad como “una actitud, es decir un rasgo de personalidad o una 
modalidad de expresión que los sujetos manifiestan en mayor o menor medida.  
Mientras para otros es considerada como una aptitud, una capacidad 
intelectual para actuar de formas diversas, sintéticas y originales”.15 
 La creatividad como “un aspecto importante de aquello que él llama 
pensamiento divergente, el cual permite operar en los casos en que dado un 
problema es posible la formulación de varias respuestas, por oposición al 
pensamiento convergente que opera sólo cuando es posible una única 
solución.16 
 Creatividad se ha convertido en un término general de aprobación para 
aquellos actos que conducen a la solución de problemas, o en la capacidad al 
menos, de pensar de un modo abierto divergente y no conformista.17 
 Coinciden con esta afirmación, pese a considerar que los productos creativos 
no pueden ser nuevos en todos los aspectos, en especial si se piensa que ellos 
proceden del campo del esfuerzo humano, el cual posee una larga y 
establecida tradición cultural.   Por esto y la posición de los autores es relativo 
con relación a la novedad del producto creativo.18 
 Creatividad está asociada frecuentemente con la originalidad, remite a valores 
como la autenticidad y por tanto el rechazo de la copia y el simulacro asociado 
                                                          
15 Ibid.,  p.  110. 
16 Ibid.,  p.  113. 
17 Ibid.,  p.  114. 
18 Ibid.,  p.  118. 
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también a la invocación, se presenta contrario a la repetición.  Por ello “debe 
ser considerada como actitud vital”.19 
 
 Creatividad como “la capacidad que todo sujeto tiene de aprovechar las 
experiencias vividas y con ellas formar patrones (ideas y situaciones) originales 
que anteriormente no habían sido planteados o logrados por él“.20 
 Creatividad como “la acción de resolver problemas, la capacidad de realizar 
combinaciones para obtener respuestas”.21  
 La creatividad “es una necesidad en el ser humano, pues gracias a ella es 
posible la adaptación positiva en los diferentes medios y circunstancias que la 
vida moderna post moderna deparan”.22 
 Creatividad como el pensamiento de más alto orden definiéndola como “la 
potencialidad transformativa de la persona basada en un modo de funcionar 
integrada de recursos cognitivos y afectivos caracterizados por la generación, 
la expresión, la flexibilidad y la autonomía”.23 
 
La creatividad más que una agudeza intelectual o que una habilidad, es una 
actitud ante la vida, ante cualquier situación o aspecto de la vida.  La creatividad, 
por ejemplo tiene un fundamento fisiológico que le explica y, al parecer,  está  
ubicada   en   el  hemisferio   derecho.   La  explicación   supone  que  una  de las  
                                                          
19 DUQUE, Isabel Cristina.  Escuela y creatividad. Armenia, 1991.  Trabajo de Grado.  (Licenciada en Básica 
Primaria).  Universidad del Quindío.  Facultad de Educación).  p. 23. 
20 MURCIA, Napoleón y JARAMILLO, Luis Guillermo.  Seis experiencias en investigación cualitativa.  
Universidad de Caldas.  Kinesis, 2001.  p. 15, 17. 
21 P. y  CREA.  Programa de la UNESCO. 
22 LORA, citado por MURCIA, Napoleón y TABORDA y ÁNGEL.  1998. 
23 ADAMS L., James.  California, USA:  Universidad Stanford.  p. 32. 
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posibles bases fisiológicas de la creatividad es el “desarrollo de niveles jerárquicos 
de inclusión, asociados con la actividad de circuitos de convergencia”.  Además, 
se postula que la creatividad, en alguna medida, se relaciona con la comunicación 
entre los dos hemisferios.24 
 
De acuerdo a las teorías y definiciones anteriores, se concluye que:  Creatividad 
es una palabra que admiramos y utilizamos a diario en todos los contextos; se 
quisiera apropiar de ella, ser orfebres de su esencia y mensajeros espirituales. 
 
Las definiciones de creatividad se encuentran eslabonadas con la de  las teorías 
que intentan explicarlas, con los métodos de acercamiento a su conocimiento y 
con las estrategias utilizadas para su reconocimiento y fortalecimiento. 
 
Así se podría seguir referenciando varias tendencias y corrientes, dentro de un 
contexto ampliamente creativo, que presenta un panorama abierto, divergente y 
flexible, con posibilidad de descubrir lo parcial y lo globalizante, lo suelto y lo 
arraigado, lo visible y lo oculto. 
 
En sí, las diferentes teorías, reafirman la creatividad como una cualidad del ser 
humano para edificar mundos posibles, y como tal debe entenderse, estudiarse y 
fortalecerse. 
 
3.1.3  La  creatividad en la educación.  Hoy en día la creatividad es un tema 
innovador sobre todo si se relaciona en la educación física, para que nos permita 
cambiar la metodología tradicional por un clima motivante donde a través del 
                                                          
24 LOAIZA DÍAZ, Humberto, et al.  La creatividad en el aula.  p.  32-33. 
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compartir se logren ambientes cálidos y aprendizajes significativos.  La creatividad 
es ante toda la capacidad que tenemos los seres humanos para desarrollarnos a 
través de un acto creativo, el cual es el resultado de procesos intelectuales que 
tiene como fin resolver problemas cotidianos, desarrollar a la mayoría de personas 
independientemente de su edad, condición cultural o socioeconómica les toca 
vivenciar conflictos, los cuales debe resolver si desea alcanzar sus más preciadas 
metas, por ser la educación física aún un área sin la trascendencia que le otorga la 
Ley 115 y el Decreto 1860 al situarla como área fundamental, debemos asistir 
como educadores en motivarla, dinamizarla y ante todo proyectarla con éxito. 
 
Si desde los primeros años de escolaridad formamos al estudiante como ser 
humano capaz de resolver sus interrogantes y los que le brinde. Su entorno 
tendrán menor gran vacío en su interioridad. 
 
El autocreativo no debe limitarse a las artes plásticas o escénicas, debe ser una 
acción totalizante que lleve en su interior la semilla que dará como futuro, un ser 
con grandes potencialidades humanas, una persona con gran dosis de autoestima 
pero sobre todo un ser solidario, la creatividad es el acto de dar vida a lo que no 
existía, implica novedad, originalidad y un esfuerzo serio, proporciona satisfacción, 
al poder expresar las ideas, aspiraciones, emociones y experiencias.  
 
Los grandes hombres son personas de temple que mantuvieron la capacidad de 
soñar y de luchar por alcanzar sus metas.  Por eso toman la creatividad porque 
para nosotros es una manera de respetar las diferencias ya que los niños y los 
adultos pueden ser creativos de diferentes formas, de acuerdo a la expresión 
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propia del individuo, a la capacidad para expresarse y al apoyo o aliento que 
reciba durante los momentos creativos. 
 
Los adultos y sobre todo nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollar 
técnicas para que el espíritu soñador de los niños no desfallezca, que asuma los 
retos con entereza pero con una actitud positiva.  
 
Vemos como en el entorno escolar existen  dos grupos de educadores, en torno al 
área de educación física; unos son rígidos y manejan muy bien los conceptos, 
pero les falta desarrollar procesos humanos, que conduzcan a la formación 
integral; los otros son facilistas, consideran que sacar los niños al patio y darles 
balones, es realizar una clase de educación física.  
 
En ambos casos consideramos importante la realización de nuestro trabajo, 
porque una y otras necesitan de la creatividad para desarrollar un trabajo que 
beneficie a los estudiantes en su totalidad. 
 
La educación física es parte esencial de la educación integral del niño ya que debe 
formar el cuerpo, la inteligencia y el alma, están atadas al cuerpo, por eso la 
educación física es básica. 
La condición física y psíquica del niño se considera básica en la didáctica de la 
educación física.  El educador debe evaluar el desarrollo psíquico de su niñez 
escolar, no es un adulto en miniatura, es un ser que por varias etapas del 
desarrollo, en las cuales cambia permanentemente su condición psíquica. 
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Si queremos reactivar esta cualidad intrínseca del ser humano como especie, 
tenemos que partir del convencimiento de que la creatividad no se enseña, porque   
“la creatividad es una propiedad del hombre total y es una actitud, o un conjunto 
de actitudes ante la vida; involucra cualidades no solo intelectuales, sino también 
emocionales, sociales y del carácter”. 
 
No podemos afirmar que esta cualidad se haya perdido, solo está inhibida, 
desactivada, desconectada.  En otra forma no habrían sido posibles los grados de 
desarrollo que hoy tenemos. Nuestro trabajo ha de estar centrado en buscar los 
factores inhibitorios de la creatividad, localizables en la persona , en el grupo, en el 
ambiente y en la sociedad. 
 
El niño y el joven son naturalmente creativos; imaginan, transforman, idealizan, 
estructuran, desestructuran y reestructuran las cosas. Se expresan 
abundantemente con mímica, dibujos, construcciones y representaciones. Todos 
necesitamos recuperar la capacidad que tienen los niños, los genios y los gnomos 
de asombrarse y preguntarse una y mil veces por qué.  Otro de los elementos 
inhibidores de la creatividad es el carácter solemne, autosuficiente y serio que 
asumimos los adultos.  La pérdida del sentido lúdico de la existencia, debido a la 
sacralización de la responsabilidad frente a la vida, deviene en el cúmulo de 
neurosis que hoy padece el hombre, y de seguir así, llegaremos a neurotizar hasta 
los niños.   
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Finalmente, no olvidemos que pensar y cuestionar son características básicas en 
la persona.  Pensar es relacionar y relacionar y combinar es CREAR, y crear es 
vivir a plenitud la vida.  a ausencia de creatividad en el adulto lo ha llevado al 
hastío en el trabajo, en la vida.  La creatividad es como una prolongación del 
juego; cuando el trabajo y el aprender pierden su sentido de juego, de disfrute, no 
queda más que la esclavitud, la opresión y la apatía.25 
 
3.1.4  Formas de enseñar la creatividad 
Es de pleno conocimiento en los escenarios, círculos creativos y 
eventos creativos, que la creatividad no aparece sin que la preceda un 
trabajo y conocimiento previo, una preparación que le anteceda en el 
campo de la expresión, la innovación o el descubrimiento. Una persona 
ajena a un proceso puede ser útil, y puede dar lugar a generar hechos 
creativos, es más, en la mayoría de los Departamentos de Innovación y 
Desarrollo, deliberadamente se invitan a personas diferentes del 
equipo, pero se seleccionan como conocedores en campos diversos, o 
ajenos al campo, pero conocedoras de procesos constructivos de orden 
paralelo.  Difícilmente una persona sin acercamiento al ámbito o al 
campo, ajena y sin conocimiento, sobre un hecho determinado, podría 
ofrecer una respuesta significativamente creativa.  Podríamos estar 
debajo de un árbol de manzanos y ver caer muchos de sus frutos a 
nuestro lado, en la generalidad de los casos exclamaríamos sobre la 
fortuna de encontrarnos bajo un frutal maduro y en algún caso 
divergente podríamos expresar: ¡Me piensan personas cuyo nombre se 
inicia con la letra M!  En los mismos sueños aparecen elementos 
cifrados, elaboraciones con abundante riqueza, pero poco o nada 
significar para el soñador sino los contextúa en un ámbito o en campo, y 
para hacerlo tiene que tener conocimiento de éstos. 
 
Motivación Intrínseca :  
 
El físico inventor A. Einstein, manifestaba que su real  fascinación por el 
universo, se debió a su alta motivación que desde temprana edad le 
confirieron distintos  hechos de su vida, uno de  ellos el que le ofreció 
su tío Jacob con el regalo de una brújula, o de cara a su maestra de 
primaria que se emocionaba al contemplar el firmamento. En 
educación, uno de los factores que determinan el aprendizaje es el 
                                                          
25 Según LOS AUTORES. 
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interés y la atención; el primero hace que se acuda en pos del objeto, 
que se despierte la curiosidad, que se sienta atracción; el segundo hace 
que se centren nuestros sentidos y operaciones sobre el objeto y se 
focalice en sus pormenores para aprenderlo; detrás de estos dos 
procesos, se encuentra protagónicamente la motivación intrínseca, es 
esa llama interior que ofrece la energía para acercarse al conocimiento 
y para crear; es en términos de Koestler, la preocupación creadora, el 
querer poder, expresión del repertorio popular, el ocuparse de algo por 
su propio gusto, por ser intrínsecamente interesante, agradable o 
satisfactorio. 
 
Otro puntual de la motivación, es la sensibilidad y dentro de ésta la 
capacidad de asombro, expresada en una manera particular de 
acercamiento y entendimiento, es una aptitud crítica y evaluativa flexible 
y abierta a un conocimiento de implicaciones, extrañando lo conocido y 
haciendo familiar lo extraño, es un factor complementario asociado a la 
motivación intrínseca . 
 
En este sentido nuestro compromiso como educadores, es más como 
facilitadores y provocadores de la motivación interna, que como 
transmisores del conocimiento mismo.  La motivación intrínseca 
combinada con la motivación extrínseca ofrecida por los ambientes, el 
medio, la intencionalidad y en general aquellos elementos implicados en 
el objetivo de alcanzar una meta, se entrelazan para lograr el abordaje 
en una tarea, más como propósito de trascendencia, autorrealización y  
“amor al arte”, que como presión u obligación de diferente tipo. 
 
Es de anotar, que se antecede a esta exposición el firme 
convencimiento que no existe nada distinto en la personalidad, 
capacidad, y contexto de la persona creativa que la diferencie de otra 
persona considerada como convencional, y que todo es producto de un 
poco más de lo mismo en todos los casos.  Una persona con un 
desarrollo intelectual, emocional y valoral, considerado común en 
nuestro medio puede ofrecer productos significativamente creativos, 
  
M. Romo (1997), a manera de epílogo en su análisis sobre la 
creatividad, propone un conjunto de ingredientes que forman el cóctel 
de la creación humana: 
 
Habilidades de infraestructura:  dotación de inteligencias de ámbito 
(escenarios sobre quién y a quién el individuo dirige su ejercicio). 
 
Conocimiento:  Dominio de la información relevante. 
 
Años de intenso trabajo:  el tiempo como vehículo para llegar a altos 
niveles de creación. 
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Características personales: que acusen un cierto énfasis en: la fuerza 
del yo interior, la autoconfianza y la aspiración. 
 
La motivación intrínseca y el logro:  interés interior, amor al trabajo, e 
impulso dado.  Finalmente un poco de suerte no desdeñando el papel 
del azar, pero seguramente de tu lado si has cumplido con todos los 
requisitos anteriores. 
 
LA PREPARACIÓN: 
 
Es la predisposición a sentir, saber, pensar y actuar.  Se inicia con la 
contextualización, identificación , planteamiento o formulación de un 
problema, descrito en términos descriptivos e indagativos, como 
situaciones dependientes o relacionadas con otras.  Inventores como 
Hilgard o Einstein, sostienen que el descubrimiento de un problema es 
tan importante como el hallazgo mismo de las soluciones. 
 
En el desarrollo de esta fase se recogen todo tipo de experiencias 
extraídas de la preocupación, concentración o manifestaciones 
sensoriales en un entorno específico; tanto de lo visible y lo invisible, de 
lo explícito y lo oculto, de lo nítido y lo borroso, de lo evidente o lo 
velado; el individuo creativo toma sus experiencias sin prejuicio, sin  
estereotiparlas, pero más allá de la simplicidad de las mismas, iniciando 
con esto el verdadero proceso creativo interno de observación de 
tendencias. 
 
El análisis de los componentes o elementos de un problema precede al 
descubrimiento, por lo tanto, surge la necesidad de establecer 
prioridades de importancia de dichos elementos, se parte de esto para 
definir con precisión y claridad la situación tomada, facilitando 
posteriormente alternativas de solución de modo que se pueda llegar a 
la mejor solución. 
 
LA INCUBACIÓN: 
 
La incubación,  entendida bien sea como la apertura del pensamiento al 
preconsciente y a los estados inconscientes donde se forja la ideación; 
o como un distractor mental consciente para aceptar nuevos enfoques o 
paradigmas, o la disposición deliberada para tener la mente limpia y 
abierta, en un estado necesario y particularmente utilizado en los 
procesos de invención. 
 
Varias son las interpretaciones dadas a esta fase, entre ellas la del 
psicoanálisis, situado la fuente del acto creador en los niveles primarios 
precedentes a los procesos de la lógica conceptual.  Kubie, exponente 
neofreudiano, representante de esta corriente reestructurada, señala el 
cimiento creativo en el preconsciente; como escenario forjador de una 
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producción original, que en los procesos racionales del pensamiento se 
pierden, pero que pueden ser elevados a conciencia, apropiados y 
utilizados en un momento dado, con técnicas incubatorias y de 
decodificación, puesto que en este escenario el lenguaje va más allá del 
significado de la palabra.   Para Thurstone, Woodworth y Schlossberg, 
la creatividad se desarrolla bajo procesos no conscientes, considerando 
que durante la incubación existe un olvido de los términos del problema, 
tras el cual el problema es visto con mayor claridad, conduciendo a 
puntos de relevancia importantes, o la solución efectiva. Ghiselín, 
estima que en esta etapa participan elementos conscientes e 
inconscientes, cuya característica es un proceso rodeado de incógnitas 
no descifradas aún. 
 
La incubación, después de un proceso consciente de acumulación de 
datos, de recopilación de hechos, es una reacción de la mente en el 
plano interior, la cual empieza a trabaja prácticamente sola, liberando 
energías que fluyen en aras del proceso, bien en términos de pausa o 
de descanso para que las conexiones neuronales puedan realizar una 
sinapsis por vías no preestablecidas de las operaciones mentales, o el 
espacio necesario para madurar y permitir que nuestra imaginación 
desarrolle los procesos de relación necesarios para generar una nueva 
imagen, o simplemente la disposición para que consciente o 
inconsciente se comuniquen por vías diferentes al concepto, como 
podrían ser las manifestaciones por medio de la intuición, la 
visualización, los sueños, etc. 
 
Buena parte de los productos creativos emergen de la mente cuando el 
creador no se encuentra precisamente en la función reflexiva en torno al 
problema. 
 
LA VERIFICACIÓN: 
 
La verificación está asociada al proceso de evaluación, comprobación, 
prospectiva creativa,  una vez dada a luz una idea. 
 
En esta fase el individuo creativa constata si la solución hallada aporta 
algo de importancia y si es de hecho la solución, haciendo uso de 
diversos medios de comprobación y utilidad. 
 
Como última fase del proceso creador, la verificación configura la nueva 
visión, adecuándose al individuo y al entorno  del que se origina.  Es 
aquí donde se adecuan los medios simbólicos objetivos, en la 
comunicación o traducción de la idea creativa; realizándose de modo 
eficiente en la medida  que se desarrolle una comunicación sin 
prejuicios del individuo en relación con el objeto. 
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La resistencia al cambio, la prevención hacia lo no conocido y lo 
inesperado, la incomprensión de soluciones o alternativas desligadas 
de una lógica aparente y común, hace por lo general que las ideas 
creativas se enfrenten y entren en conflicto en su proceso de 
integración.   
 
LA INTENCIÓN:  
 
Esta fase ha sido formulada como un paso primario del proceso 
creativo.  S. Sikora, en su manual de métodos creativos, la concibe 
como el deseo consciente y determinante del individuo creativo de 
crear; a partir de un reconocimiento de sí mismo, de su potencial 
creativo, basado en su autoestima y la confianza de su realización.  
Además de desembocar todo esto en una actitud de trabajo intensivo y 
constante, caracterizada por la fortaleza y determinación. 
 
LA SOCIALIZACIÓN: 
 
Esta es señalada por Dennis Muzet, en ella se adecuan los medios 
necesarios para la difusión de la solución creativa, para darla a conocer, 
para proceder a la aplicación o búsqueda de aplicaciones, y a su 
recibimiento, es decir a su diseminación. 
 
La socialización tiene que ver con la incorporación a la sociedad, a las 
comunidades, a la comunicación de la idea creativa como proceso de 
validación, máxima expresión en la escala del reconocimiento. 
 
En esta fase se implica la materialización de la idea y la aplicación en 
contextos y escenarios distintos.  T. Edison, plantea que aún siendo 
majestuosa la creación de una idea, se requiere un alto grado de 
esfuerzo para su ejecución y aceptación.  La realización de las ideas en 
un mundo de dificultades requiere de la fuerza emprendedora y el 
trabajo tesonero de sus forjadores. 
 
Tanto los pasos del proceso como los elementos que configuran las 
características de la creatividad, pueden ser desarrollados por el 
hombre a diferentes niveles y de diferentes perspectivas utilizando su 
visión creativa. 
 
Como características en las condiciones del sujeto creativo, 
manifestada en el grado de pertenencia y de apropiación de sus 
indicadores como pensamiento convergente y divergente, de contenido 
semántico, figurativo, simbólico y conductual, y con operaciones de 
integración por relación, transformación e implicación de unidades, 
clases y sistemas.   Estas características se sintetizarían en 
manifestaciones de originalidad, referida a la producción de lo nuevo, 
único y apropiado; fluidez, referida a la capacidad de generación de 
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ideas en cantidad y calidad de una manera permanente y espontánea; 
la flexibilidad o permeabilidad a variados y diferentes enfoques, la 
recursividad referida  a la capacidad para redefinir funciones y usos, y la 
elaboración o determinación referida a la capacidad y actitud para 
culminar la acción, para llevar a término la idea.26 
 
                                                          
26 GONZÁLEZ QUITIAN, Carlos Alberto.  Guía, niños y niñas constructores de paz.  Caldas, Quindío, 
Risaralda,  2000.    p. 22-33. 
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Fuente:  GONZÁLEZ QUITIAN, Carlos Alberto.  Guía Niños y niñas constructores de paz. 
Gráfica 1.  Alternativa de desarrollo del pensamiento creador. 
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Fuente:  GONZÁLEZ QUITIAN, Carlos Alberto.  Guía Niños y niñas constructores de paz. 
Gráfica 2.  Proceso creativo. 
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3.1.5   Evaluación de la creatividad motriz 
Tomado de Hispavista, página de Web (citado por Murcia Napoleón, 1999).  
 
Autores como Gilford (1956) y Graupera (1983) coinciden en afirmar que hay cinco 
operaciones diferentes para el proceso mental:  El conocimiento, la memoria, la 
producción convergente, la producción divergente y la evaluación.  
 
Gilford, uno de los psicólogos más influyentes en la creatividad ha destacado 
diferentes factores que intervienen en el desarrollo de ella; de los males tres han 
recibido especial atención por los estudiosos de la creatividad en la conducta 
motriz, son ellos: 
 
 Un factor cuantitativo y concretado en la fluidez que un sujeto manifiesta para 
emitir numerosas respuestas sobre un tema. 
 Una vertiente cualitativa en la que se manifiesta lo flexible que es el 
pensamiento de un sujeto para adaptarse a circunstancias variadas. 
 Un factor de originalidad, es decir, de capacidad del individuo para producir 
respuestas poco comunes. 
 
Una de las características en general de un sujeto creativo está dada por la 
producción de respuestas abundantes, raras y originales de él. 
 
Brack (citado por Graupera. Op cit., p.103), al analizar las nociones de creatividad 
motriz, destacó aspectos importantes como:  
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 Poseer una disposición en estado potencial para crear, que depende de que 
existan condiciones favorables para expresarse. 
 La expresión más innata de nuestro cuerpo. 
 Una capacidad para ensamblar elementos de que dispone en estructuras 
nuevas o aplicar estructuras ya adquiridas en sistemas nuevos. 
 Elaboración y ejecución de esquemas originales de movimiento adoptadas a 
situaciones específicas. 
 
Define la creatividad como la capacidad para producir el mayor número de 
respuestas posibles ante un estímulo dado, además de la capacidad para producir 
respuestas originales. 
 
El instrumento creado consta de cuatro pruebas: 
 Desplazarse entre dos líneas separadas aproximadamente dos metros, de 
diferentes maneras con un tiempo dado. 
 Conducir y golpear una pelota de formas diferentes. 
 Desplazarse sobre una barra de equilibrio de formas diferentes. 
 Manejar un aro de múltiples maneras. 
 
La evaluación se fundamenta en tres criterios: 
 Resultados de fluidez motriz. 
 Resultados de originalidad motriz 
 Resultados de creatividad motriz. 
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La fluidez se obtiene al sumar todas las respuestas dadas, excluyendo aquellas 
repetidas. 
 
La originalidad supone computar la frecuencia de aparición de las diferentes 
respuestas, consignando aquellas que sólo aparecen una sola vez y la necesidad 
motriz, se obtiene al combinar los datos de fluidez y originalidad. 
 
Para Murcia, la creatividad es capacidad del sujeto para generar comportamientos 
motrices caracterizados por la fluidez, flexibilidad y originalidad; considera que la 
evaluación de la originalidad y flexibilidad es caso difícil y para ello es necesario 
asumir relatividad de ellas. 
 
Desarrolla un instrumento similar al anterior, pero añadiendo la posibilidad de 
poder se empleado por los profesores al establecer de forma clara los criterios y la 
forma de evaluarlos. 
 
Cuatro pruebas conforman su propuesta, en las que se reclaman diferentes 
acciones motrices a los niños y niñas, tales como : 
 
Lanzar una pelota, emplear o moverse con un aro, moverse sin objetos  en un 
espacio libre o restringido y desplazarse sobre una altura (banco). 
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Fetz (1989) considera que la creatividad motriz es una capacidad global o suma 
de capacidades y por lo tanto, debe existir competencia para variar, combinar y 
componer. 
 
Variar implica modificar el desarrollo temporal, espacial o dinámico de formas 
establecidas de movimiento. 
 
Combinar, es relacionar de forma simultánea o sucesiva, movimientos 
independientes, depende de la fantasía, la experiencia y el nivel  de aprendizaje. 
 
Componer implica, crear nuevas formas de movimiento por variación y 
combinación   
 
3.2  INVESTIGACIONES  
 
Investigando un grupo de adultos en su ciudad encontró PEALE, N.V., dice:  La 
dificultad de la persona común y corriente es, que no confía lo bastante en sí 
misma para crear y expresar sus ideas.27  Todos tenemos un potencial creativo, es 
decir una capacidad y una aptitud que en la mayoría de los casos puede ser 
natural o desarrollada.   Esta disposición natural o adquirida nos permite ser 
creativos  en determinadas tareas o actividades, la creatividad es un potencial que  
                                                          
27 PEALE, N.V.  Manual de creatividad.  Trillas, 1998.  p. 121. 
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no solo es monopolio exclusivo de los grandes genios, sino que puede hacer parte 
de cualquier persona y puede constituirse en una habilidad aprendida e inducida.  
 
E. P. Torrance investigando en las instituciones escolares, expuso que:  “A medida 
que la educación tenga éxito en el desarrollo de la capacidad creativa del hombre, 
podemos esperar un descenso en las enfermedades mentales... Una represión 
impuesta y prolongada de las necesidades creativas de la persona puede conducir 
a un verdadero colapso de la personalidad; cuando se ahoga el impulso creativo 
se corta la raíz, la satisfacción de vivir y en último término, se crea una tensión 
paralizante y sobrecogedora”.28 
 
Según Clapham (1997) con un grupo de población de 108 sujetos, realizó un 
estudio sobre la creatividad en el cual utilizo tres variables: 
 Entrenamiento de la creatividad. 
 Entrenamiento de la habilidad del sujeto idealmente creativo. 
 Entrenamiento bajo mando directo. 
 
Se aplicó el test divergente de Torrange (1966) con un  pre-test y un post-test.  
Las condiciones llevan a considerar que el entrenamiento en las dos primeras 
variables es muy positivo, mientras que el entrenamiento bajo mando afecta 
negativamente el pensamiento divergente.   
 
                                                          
28 E.P. TORRANCE.  Manual de creatividad.  Trillas, 1998.  p. 59. 
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Según Krampen. G (1997) realizó un estudio experimental con 40 niños de edad 
escolar, 120 universitarios y 52 adultos para precisar la relación divergente y 
convergente.  Se asignaron tareas al azar, un grupo sin entrenamiento temático de 
relajación, otro con seis meses de entrenamiento y el tercero con mando grupal; 
se formularon problemas a grupos sin estar sometidos a un sistema positivo de 
relajación, sin tener en cuenta la edad, sexo y años de estudio; se aplicó un pre- 
test antes y después del entrenamiento y se consideró que el pensamiento 
divergente resalta la facilidad de palabra, asociación, expresividad e ideas; en los 
resultados convergentes sobresale la memoria a corto plazo, concentración e 
inteligencia general.  La investigación muestra mejoras en el pensamiento 
divergente y en menor escala se dan mejoras en el pensamiento convergente, una 
vez los sujetos han sido sometidos al proceso sistemático de relajación. 
 
En la investigación  de Geirar Le. Potert G. M. Ironsmith  (1996), con un grupo de 
103 niños consideraba dos variables en el análisis de la creatividad:  Motivación 
intrínseca sin premio y entrenamiento mando - premio.  Los resultados 
demuestran el efecto negativo del premio en la creatividad al aplicar una prueba 
que involucraba juegos y manifestaciones artísticas. 
 
Kokot G.J. Colman (1997)  en su investigación intenta descubrir las características 
del ser creador;  toma a dos grupos poblacionales, jóvenes y adultos, los cuales 
son sometidos a una prueba de solución de problemas a través de la pintura; en 
ella se descubre que los adultos canalizan las soluciones de acuerdo a lo 
originario de su ser, o sea , las soluciones buscan la competencia y están 
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organizadas desde su formación cultural, mientras que en los niños, las 
respuestas están relacionadas con su estado esencial o bienestar emocional.  En 
los adultos, la creatividad se supedita a modelos de estereotipos. 
 
Rostan. Smen (1997) desarrolla una investigación con 60 niños, realizando 
trabajos de refuerzo y motivación sobre algunos componentes de la creatividad 
(motivación, solución al problema y evaluación); las respuestas deberían darse 
mediante dibujos artísticos y enigmas y determinar algunas conclusiones: 
 
 La motivación aumentó la posibilidad de búsqueda de soluciones al problema y 
la capacidad de evaluación. 
 Existe una relación significativa entre edad y solución del problema, mientras 
que la evaluación depende de la variable de la solución problema. 
 La novedad y la predicción en las soluciones fue relativa y se encontró 
relacionada más bien con el contexto del problema. 
 
Seitz. J.A. (1997). En una investigación desarrollada con 40 niños de cuatro años 
y 40 niños de seis años, utilizó la metáfora del fósforo para evaluar seis tipos de 
relaciones: color, forma, cruz modal, comportamiento psicológico, comportamiento 
físico y marchas. Sus hipótesis buscaban comprobar que la comprensión de la 
metáfora por parte del niño desarrolla una confianza para el trabajo con las 
categorías escogidas, la cual tiene relación con la influencia social y que el colocar 
un cuadro encima de las palabras, facilitaría la comprensión de la palabra. 
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Las conclusiones permitieron determinar que los niños más jóvenes mejorarán 
significativamente su medio pictórico, atribuyendo éste comportamiento a los 
cuadros guías dadas las influencias de la percepción, mientras que los niños 
mayores desarrollaren significativamente la palabra, influidos básicamente por la 
capacidad de conceptualización.  
 
María Elsa Echeverry y Martha Lucia Posada Sánchez, estudiantes de 
Licenciatura en Educación Preescolar de la Universidad del Quindío en el año 
1991, hicieron una investigación sobre el taller de expresión creadora y concluyen: 
“que el niño motivado a redescubrir formas perceptuales y motrices a través de su 
cuerpo, es un niño en el que automáticamente empieza a dispararse su capacidad 
imaginativa, es decir, rompemos la cárcel del cuerpo. Rota ésta nos damos cuenta 
de la inagotabilidad de lo cotidiano”. 
   
Isabel Cristina Duque García y Luz María Herrera Buriticá, estudiantes de 
Licenciatura de Educación Preescolar en 1991, hicieron una investigación sobre 
escuela y creatividad y concluyen:  “La necesidad de una educación creativa viene 
impuesta por un mundo en constante cambio”.  Las situaciones nuevas, fuerzan a 
respuestas antes desconocidas.  Frente a la educación para recibir la cultura ya 
elaborada, hoy se destaca el concepto creativo donde se exigen la renovación de 
objetivos, de métodos o de evaluación. 
 
Si los Centros Docentes estuvieran programando sus actividades con un acento 
creador, habría que hablar en ellos de creatividad innovadora.  El contacto del 
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alumno con el investigador  o el artista que crean escuela, suele despertar estas 
virtualidades, ahora nos interesa más el sujeto que el objeto.  Esta creatividad es 
innovadora porque es fuente de personalidades o capacidades activas. 
 
Janneth  Rojas Cerón  estudiante de Licenciatura en Educación Preescolar de la 
Universidad del Quindío en el año de 1992, realizó una investigación sobre la 
dramatización como medio de expresión y creatividad en el niño y dice:  Que el 
juego es una actividad tan importante que todo niño debe tener acceso a él, para 
desarrollar su imaginación y creación, a la vez que sirve como medio de 
distensión, expresión y socialización. La dramatización es un tipo de juego libre 
donde el niño refleja sus experiencias del hogar, imita, descarga, expresa las 
cosas que le preocupan y comunica de alguna manera sus problemas. 
 
El juego dramático ofrece más contacto social que otras actividades, esta permite 
experimentar al niño, mayor confianza en sí mismo, seguridad, autodeterminación 
e independencia.  La palabra creatividad es muy amplia, tomamos algunos 
aspectos de ella como son :  el lenguaje, la motricidad y el cuerpo mismo.  Son 
actividades prácticas y vivenciales que tan solo requieren de comunicación y 
creación, el cual se exterioriza por medio de la mímica, literatura, danza, teatro, 
plásticas, etc. se debe respetar la creatividad del niño y valorar su capacidad, 
teniendo en cuenta su originalidad, su iniciativa en sus trabajos, reconociendo en 
ellos una auténtica forma de expresión, correspondiente a una etapa determinada 
de su desarrollo y considerando que la actividad es uno de los aspectos más 
importantes para lograr el desarrollo integral del niño. 
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En la investigación realizada por Napoleón Murcia, Gloria Isabel Puerta C. y 
Jhonny Vargas Z., en la Universidad de Caldas (1998), sobre “creatividad motriz 
en niños de 8 y 9 años en la ciudad de Manizales”, establecen una primera 
mirada, desde la perspectiva de la creatividad motriz, en relación a diferentes 
procesos de entrenamiento deportivo infantil que se llevan a cabo en la ciudad de 
Manizales y profiere un paralelo en el desarrollo de posibilidades creativas 
generadas en diversas circunstancias de formación educativa. 
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4. HALLAZGOS 
 
4.1 PRIMER MOMENTO - PRECONFIGURACIÓN DE LA REALIDAD 
 
4.1.1 Guía de preconfiguración 
 Lugar:    Centro Docente Roxana Londoño 
 Evento:    Observación de una clase de Educación Física. 
 Elementos Observados: Manifestaciones de creatividad 
 Número de observaciones: Una, una entrevista. 
 
Los investigadores participaron de la siguiente forma: Para este ejercicio 
investigativo utilizaron la técnica de la observación pasiva, donde estuvimos 
observando sin que los niños se dieran cuenta.  El instrumento utilizado fue el 
diario de campo, la entrevista y la grabación. 
 
4.1.2  Precategorías encontradas 
SELECTIVAS    AXIALES 
1. Obstáculo motriz.   1. Limitación de posibilidades. 
2. Potenciación creativa.     2. Motivación del niño. 
3. Disposición. 
      4. Utilidad de recursos. 
      5. Presentación. 
      6. Unideportes 
      7. Motivación del profesor 
      8. Posibilidad creativa 
      9. Planeación. 
      10. Metodología - Dirección 
      11. Aptitud motriz 
      12. Organización. 
      13. Distracción. 
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4.1.3  Descripción de precategorías.  De acuerdo a lo observado en esta clase, 
inducimos que la profesora no les da la oportunidad a los niños para que se 
manifiesten creativamente en sus actividades motrices.  Vimos cómo ellos no 
estaban muy satisfechos de las actividades o ejercicios que la profesora les 
imponía, pues podrían dar más; ellos podrían ejercer mucha energía y podrían 
explotarla en la creación de actividades. 
 
La profesora, solo les dio quince minutos para jugar “en lo que quieran”, pero si 
entregó dos balones; uno de fútbol y una pelota.  Con esto vimos que los estaba 
limitando a jugar fútbol y pelota. 
 
Algunos ejercicios de la clase vimos que no eran aptos para su edad y no se les 
observaba el proceso adecuado para responder a unos objetivos demasiado 
complejos, donde no hay condiciones físicas aptas para desarrollarlos, porque 
según Piaget, “La evolución y desarrollo del niño encaja en momentos específicos 
para, según su edad, realizar ciertos movimientos, que contribuya a ese desarrollo 
evolutivo natural”. 
 
La realidad que se está viviendo, a los niños no les está dando el espacio y no se 
les estimula para crear sus movimientos, ya que los educadores los limitan solo a 
sus actividades, para ellos, si el niño hace algo diferente a lo que él está pidiendo 
que hagan, lo llamaría indisciplina o simplemente que no estaría siguiendo las 
instrucciones; este estilo de pedagogía no es la mas adecuada, ya que está 
limitando el desarrollo de la creatividad.  Si vemos que un estudiante realiza un 
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ejercicio diferente, pero que es una manifestación de creatividad productiva, 
porque no motivarlo e invitar a los otros a que sigan esta línea creativa. 
 
Según Progoff, “Ha observado que la falta combinada de creatividad y 
combinación, es la base de algunos males de la sociedad actual”.   El principio de 
la cultura moderna dice:  “Sigue siendo la escasez de personas capaces de una 
visión creativa sostenida junto con una dedicación personal”. Conciencia, 
dedicación y creatividad se ven así como aspectos e interacción de nosotros 
mismos y la educación necesita preocuparse por todos ellos. 
 
SELECTIVAS   AXIALES     
     - Limitación de posibilidades  
     - Presentación  
  - Distracción  
Obstáculo motriz   - Metodología  
     - Aptitud motriz  
     - Utilidad de recursos  
     - Unideportes  
 
     - Planeación  
     - Buena organización 
     - Disposición  
Potenciación Creativa  - Motivación del profesor  
     -  Motivación del niño     
                                                                - Posibilidad creativa  
 
 
4.1.4  Teoría formal derivada de la deducción 
4.1.4.1  Potenciación creativa.  Carlos Alberto González Quitián,  Universidad 
Nacional de Colombia, dice:  “El programa Prycrea de la Habana, considera la 
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creatividad como el pensamiento del más alto orden y lo define como la 
potencialidad transformativa”. 
 
María Elena Porras de Pinzón y Olga Lucía Turbay de Osorio, Citando a J. Curtis 
G. Demos y E. Torrance, (1976): “Hoy en día muchas personas se sienten 
alineadas de sí mismas y del mundo que le rodea. La educación debe mantener 
su rol tradicional de aclarar ideas e ideales, objetivos y valores”. 
 
La educación tiene a su disposición otro medio muy poderoso de mejorar la 
conciencia que sus alumnos tienen de sí mismos y del mundo, perfeccionando 
simultáneamente su desarrollo emocional y social:  Ayudarlas a desarrollar 
actividades creativas, las experiencias que proporcionan la actividad creativa 
aumenta en el individuo, la conciencia de sus propios sentimientos, dándole una 
satisfacción interior y una sensación de logro de realización que imparten un 
nuevo sentido de vida. 
 
Hay relación entre creatividad y dedicación; los individuos creadores e 
innovadores se sienten dedicados, consagrados a sus ideas y creaciones.  
Cuando la creatividad se coarta o ahoga, la conciencia de los demás flaquea, la 
dedicación se evapora y la vida se convierte en un triste vacío.  
 
Progoff (1963), ha observado que la falta combinada de creatividad y dedicación 
es la base de algunos males de la sociedad actual.  “El principal defecto de la 
cultura moderna dice sigue siendo la escasez de recursos humanos, 
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específicamente escasez de personas capaces de una visión creativa, sostenida 
junto a una dedicación personal.  Conciencia, dedicación y creatividad; se ven así 
como aspectos de interacción de nosotros mismos, y la educación necesita 
preocuparse por todos ellos”. 
 
Conciencia, imaginación, dedicación y su interacción en términos filosóficos, 
psicológicos y neurofisiológicos, son de gran importancia para el educador, pero el 
educador que reconoce su importancia sigue  enfrentado al fundamental problema 
práctico:  ¿Qué tipo de enseñanza ayuda realmente a desarrollar la creatividad? 
 
Mosston (1966) describió varios estilos de enseñanza, sugirió que se lleve a los 
niños hacia la creatividad por un proceso paso a paso de solución de problemas y 
descubrimientos guiados, desde la dependencia del maestro para el problema y su 
solución, hasta el punto en que los alumnos son responsables de la identificación 
del problema y de la exploración de soluciones alternativas por ellos creadas.  
Cuando un niño traslada sus imágenes y pensamientos a planes y obra en 
consecuencia está realizando un acto creativo. 
 
Numerosos educadores, especialmente en preescolar, aceptan esta conclusión de 
Sigel: Los niños de grupos socioeconómicos inferiores tienen dificultades de 
imaginación y solución de problemas, por esta razón Blanck y Solomón (1968) 
creen que la educación compensatoria debe también orientarse hacia el desarrollo 
de la imaginación y la traslación de las imágenes en actos, planeamiento y 
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solución de problemas, y no simplemente la provisión de experiencia de 
enriquecimiento. 
 
El movimiento creativo se base en los movimientos naturales de los niños:  Saltar,  
brincar,  rodar,  trepar.   Deben dárseles amplias oportunidades de ser activos 
para que puedan mejorar sus habilidades de movimiento y usar sus cuerpos 
libremente como medio de autoexpresión.  
 
Según Murcia:  “La creatividad ha sido abordada con mucha profundidad en 
múltiples escenarios de la vida del sujeto humano, pero en el campo donde 
mayores desarrollos se encuentran, es en los estudios de Sicología con múltiples 
aplicaciones.  Sin embargo, en Educación Física, Recreación y Deporte, se 
evidencian muy pocos estudios que den razón de los avances en este sentido, 
pese a la gran relevancia social  y cultural que se reconoce a cualquier acto 
creativo”. 
 
De hecho, en la gran mayoría de textos sobre Educación, autores como Sávater    
(1997), Suárez (1991), Not (1991), Flórez (1995),  Murcia, Taborda y  Ángel 
(1998),  De Zubiría  (1995),  entre otros; le han otorgado a la escuela y se les ha 
encomendado la misión de formar personas creativas en todos los niveles. 
 
Se pretende entonces, hacer un recorrido por las tendencias de la creatividad 
intentando articular las aportaciones en torno a la creatividad motriz y la 
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importancia de estructurar sistemas de evaluación que permitan valorarla para 
generación de currículos que la desarrollen. 
 
4.1.4.2  Obstáculos que se oponen a la creatividad.  LOAIZA DÍAZ, Humberto, 
RÍOS LESMA, Hugo Homero y RIVERA CORTÉS, Jairo (1997), Manifestaron que:  
Hay cinco obstáculos de mucha relevancia que se oponen a la generación de 
ideas nuevas o a la creación de nuevos elementos.  Ellos son: 
 
La incapacidad de comprender el problema, el olvido de los elementos del 
problema, el conocimiento insuficiente, una firme creencia en reglas que son 
incompatibles con las hipótesis presentadas y el miedo al fracaso. 
 
La creatividad es algo específicamente humano, lo que presenta en ella un 
fundamento antropológico. 
 
El hombre es un ser que aprende a comprender la realidad,  que la contempla y 
actúa sobre ella, lo mismo que sobre el mundo, la sociedad y él mismo, que 
mediante estos procesos interactúa con el medio, transformando la sociedad, 
siendo esta transformación el deber ser del hombre. 
 
Se manifiesta en tres aspectos importantes que son:  El trabajo, la conciencia y la 
comunicación. 
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En cuanto al trabajo, se nota que el hombre es el único que ser que fabrica cosas, 
que las transforma constantemente e interactúa con la naturaleza para satisfacer 
sus necesidades que incluso modifica éstas y al mismo tiempo la forma de 
satisfacerlas. 
 
Con la conciencia, el hombre se da cuenta de lo que hace y es capaz de hacer y 
reflexionar y con lo que genera nuevas ideas y formula nuevas hipótesis, hace una 
introspección de su pasado para aplicar sus características a eventos nuevos y 
producir el futuro, a fin de no cometer los mismo errores. 
 
A través del lenguaje, el ser humano se comunica y expresa sus ideas, se 
relaciona con los demás.  Es en el cómo  y en ella misma, en donde el ser humano 
crea expresiones que motivan o desmotivan a sus semejantes. 
 
Es en estos tres factores en donde se articula la capacidad creativa. 
 
Cuando el ser humano no se preocupa por desarrollar su capacidad de creación, 
se tendrá un individuo sesgado en su concepción humana. 
 
La creatividad  es tanto una actitud, como un compromiso del ser humano; ya que 
toda su vida es en cierto sentido, una función de producción, en la cual la 
naturaleza permite ciertos elementos y el hombre elabora con ellos instrumentos y 
procedimientos que le sirven para transformar la realidad.  Esto significa que es 
una exigencia que debemos realizar cotidianamente. 
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Si nos conformamos con lo dado  o dejamos que otros sean los que produzcan y 
creen,  no estaremos cumpliendo con la dignificación del ser humano, ya que no 
seríamos creativos como debemos serlo. 
 
Hoy,  se abre paso como exigencia mínima en la vida de todo hombre.  Es 
necesaria en el trabajo, en la vida social, en los deportes y en todos los momentos 
de la existencia.  
 
Es gracias a su capacidad creativa, que el hombre ha podido resistir las 
hostilidades y sobrevivir y evolucionar, aún por encima de millones de peligros 
encontrados en su paso por las diferentes Eras de la Historia Humana. 
 
PORRAS DE PINZÒN, María Helena y TURBAY DE OSORIO, Olga Lucía, 
manifiestan:  el autoritarismo impide el funcionamiento creativo del individuo.  En 
el grado en que el niño se vea sometido a una personalidad autoritaria disminuirá 
su potencial creativo, ya que se reduce automáticamente el esfuerzo creador. 
 
Estudios realizados encuentran la estrecha correlación que guardan la flexibilidad  
(creatividad) y la tolerancia (ausencia de autoritarismo), conclusión que nos lleva a 
considerar la importancia de ayudarle al niño a conservar su creatividad gracias a 
una actitud no autoritaria por parte de padres y profesores. 
 
El maestro no debe conformarse con que el niño sea capaz de seguir “líneas” 
trazadas y avanzar en una misma dirección hacia un objetivo previsto;  es 
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importante lograr que la persona sea capaz de cambiar, de evolucionar, de 
imponer nuevas ideas, de llegar a la solución de algún problema, por diferentes 
caminos, de expresarse sin temores. 
 
El maestro debe darse cuenta que el niño es capaz de pensar solo, sin que se le 
diga qué y cómo debe pensar.  Se debe valorar la capacidad del niño respetando 
su originalidad e iniciativa en sus incipientes trabajos reconociendo en ellos una 
auténtica forma de expresión, correspondiente a una etapa determinada de su 
desarrollo. 
 
Lamentablemente, los educadores se han preocupado muy poco por la conciencia 
y la creatividad.  A menudo se condiciona a los niños únicamente a desempeñarse 
de acuerdo con líneas conocidas y previsibles.  Como resultado de ello, el 
esfuerzo innovador es raro en nuestra sociedad, se hace crónica la resistencia al 
cambio, por eso es esencial introducir un elemento creativo en la educación. 
 
El uso exclusivo de ejercicios estructurados y prescritos tiende a sofocar la 
creatividad de los niños, a privarlos de placer y a descuidar la educación de la 
afectividad y de la conciencia social, por lo tanto opinamos que tanto el 
movimiento dirigido por el maestro como el movimiento creativo debe usarse en 
todas las sesiones de educación física. 
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4.1.5  Preestructura sociocultural encontrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Preestructura de la realidad. 
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4.1.5.1  Posible dimensión temática.  El árbol nos representa la realidad del 
Centro Docente Roxana Londoño así: 
 
Sabiendo que las raíces son la base y el medio de alimentación del árbol, así 
mismo pensamos que es importante que el educador tenga unas buenas raíces 
para el sustento y el desarrollo de la creatividad motriz, en estas raíces 
encontramos los siguientes elementos: Conocimientos, metodología, recursos, 
planeación, ética, valores, interés, gusto, calidad humana, amor por lo que se 
hace, superación académica. 
 
Con estos elementos bien constituidos el árbol tendrá un tallo fuerte que 
transmitirá todo ese potencial por medio de la clase de educación física a los 
educandos. 
 
Dado que en la observación de la clase de educación física detectamos dos 
grandes características o ramas en el árbol  que ayudan o favorecen y que limitan 
u obstaculizan el desarrollo de la creatividad motriz en la clase de educación 
física, una de las ramas es la potenciación creativa, constituida por los siguientes 
elementos: Motivación del niño, motivación del profesor, disposición, buena 
organización y planeación; estos elementos ayudan al desarrollo de una buena 
creatividad motriz, pero en la otra rama aparece el obstáculo creativo formado así: 
Como la limitación, distracción, presentación personal no apta para la clase, mala 
metodología, no hay aptitud motriz, pocos o mala utilidad de recursos, 
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Unideportes; estos elementos van deteriorando el buen desarrollo de la creatividad 
motriz. 
 
Objetamos que es como una igualdad de conceptos que colocan al niño en una 
situación de creatividad en algunos momentos, y en otros, de someterse a una 
limitación e inseguridad en su aptitud motriz. 
 
Después de haber determinado este fenómeno, vemos la necesidad de proponer 
unas alternativas de solución, que serían las hojas del árbol, donde le damos una 
mejor utilidad a la potenciación creativa, y con esta misma enriquecer o ayudar a 
derivar ese obstáculo creativo; mediante la utilización de una pedagogía 
mejoradora, donde se le de la oportunidad al niño de crear movimientos, que ese 
sería el fruto de este árbol. 
 
Así representamos el desarrollo de la creatividad motriz.  
 
4.2   SEGUNDO MOMENTO - CONFIGURACIÓN DE LA REALIDAD 
 
4.2.1  Guía de configuración 
 
4.2.1.1 Problema central.  ¿Qué tipo de clase de Educación Física se requiere 
para que se potencialice la creatividad motriz del niño y se disminuyan los 
obstáculos? 
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4.2.1.2  Otras preguntas investigativas 
 ¿Qué piensa la profesora sobre el desarrollo de la creatividad motriz en la 
clase de Educación Física? 
 ¿Están de acuerdo los niños con la clase de Educación Física que están 
recibiendo? 
 ¿Los recursos utilizados son los suficientes para el desarrollo de la creatividad 
motriz? 
 ¿Saben los padres de familia sobre el desarrollo de la creatividad motriz? 
 ¿Por qué no hay  aptitud motriz en los niños en la clase de Educación Física? 
 ¿En el Centro Docente ROXANA LONDOÑO le dan importancia a la práctica 
de la Educación Física? 
 
4.2.1.3  Metodología.  En nuestro ejercicio  de investigación “El desarrollo de la 
creatividad motriz en la Educación Física en Básica Primaria, se utilizó la 
tendencia de la fenomenología, ya que nos interesa conocer la esencia del 
fenómeno, es decir el por qué del desarrollo creativo con todas sus incidencias.  
 
Se apoyó en la relación de la interacción para la recolección máxima de datos que 
permitirá un mejor conocimiento.  Aunque se ha entendido que las diferentes 
tendencias o enfoques pedagógicos aportan muchos elementos básicos 
importantísimos que se utilizan para una mejor recolección de esa información, 
como son, la observación, la descripción, la interpretación, la comprensión, etc., o 
sea que se utiliza el diseño de la complementariedad, se analiza desde las 
relaciones internas y externas, en función de las posibilidades de relación con el 
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todo y sus partes, y con otras ciencias.  Con un enfoque estructural donde todo 
afecta e interactúa con todo, donde cada elemento no sólo se define por lo que es 
o representa en sí mismo, sino especialmente, por su red de relaciones con toda 
las demás, como en todo acto de habla implica una acción de comunicación, 
mediante señales o emisiones emitidas en un contexto de intencionalidad, la cual 
es la base para coordinar acciones entre varios participantes del proceso 
comunicativo.  Por la necesidad de tener en cuenta los contextos internos y 
externos que están estructurando con el fenómeno de investigación, lo que hace 
posible una visión histórica del mismo.  Nos interesa la gran presión de sentidos y 
significados de los escenarios sociales y de los sujetos que intervienen en ellos, lo 
que propicia un acercamiento entre la realidad y el acto comunicativo. 
 
Al querer conocer la esencia del fenómeno utilizaremos la participación de la 
comunidad como la de los padres de familia, profesores, estudiantes en forma de 
talleres, encuestas, test y observaciones, principalmente dentro del escenario 
donde se trabaja con los niños. 
 
 Tipo de estudio: Nuestro ejercicio investigativo se apoyó en la investigación 
cualitativa etnográfica de Murcia Jaramillo, donde a partir de las acciones e 
interacciones de los sujetos, nos compenetraremos con ellos, y así no 
tendremos ninguna limitación para comprender la estructura de la realidad.  
Este procedimiento nos permitirá la relación activa con el fenómeno. 
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 Escenario sociocultural:  El escenario donde vamos a realizar la 
investigación es el Centro Docente Roxana Londoño Alzate, el cual se 
encuentra ubicado en el Departamento del Quindío, en el municipio de 
Armenia, zona urbana al sur occidente. 
 
Los límites de la institución son:  
- Al norte, Barrio Las Brisas y Bello Horizonte 
- Al occidente, Barrio Catorce de Octubre y Villa Alejandra 
- Al oriente, Barrio Los Naranjos y Villa Claudia 
- Al sur, el Estadio Centenario. 
 
Los estudiantes en su totalidad son de 820 estudiantes, 520 niñas y 300 niños. 
Pertenecen a familias de estratos 2 y 3 de media baja. 
 
En torno a los aspectos educativos, sus padres en la gran mayoría sólo han 
cursado la primaria, muy pocos padres son bachilleres, la mayoría son obreros, 
trabajadores independientes y en pocos casos empleados. 
 
La escuela consta de 9 aulas, 1 patio de recreo, la dirección, sala de televisión, 
consejería, kiosco donde funciona la tienda escolar. 
 
No posee escenarios deportivos.  En el patio se realizan las actividades físicas, 
así se interrumpen frecuentemente las clases en los demás salones que se 
encuentran a su alrededor. 
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Los docentes son licenciados en su totalidad.  El 80% en Básica Primaria, el 
10% en Preescolar y el otro 10% en español y sociales. 
 
El entorno del centro docente se constituye en un ambiente bastante pesado 
para poder desarrollar la clase de educación física. 
 
En cuando al material didáctico, como implementación deportiva, cuenta con 
balonería (fútbol, baloncesto, voleibol).  
 
 Población:  Son niños del grupo 1-A y B son un total de 64 niños, de los 
cuales 39 son niñas y 25 niños, sus edades oscilan entre 7 a 9 años. 
 
 Estatura:   Niños: 114/128 cm. 
Niñas: 114/128 cm. 
 Peso:  Niños: 21/28 Kl. 
Niñas: 20/28 Kl. 
 Tienden a los juegos que permitan una mayor actividad física: brincar 
cuerda, carreras, bicicletas. 
 Posee el sentido de justicia. 
 Son más seguros de sus movimientos. 
 Está siempre en movimiento, despliega una energía inagotable y por lo 
general, come con apetito. 
 Tiende a coleccionar objetos. 
 Le agrada tener pandilla de amigos. 
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 En las niñas tienen a tener una amiga en especial, pero también le gusta 
los juegos en grupo. 
 
 Posibles informantes claves: 
 Del grupo 3º A y B -  dos niños de cada grupo. 
 Profesores de los dos grados. 
 Un padre de familia de cada grado. 
 La Coordinadora del Centro Docente. 
 
 Técnicas e instrumentos de información: Las técnicas utilizadas serán la 
observación participante y la entrevista a profundidad, que será un diálogo 
abierto que se establecerá con el informante clave; para su realización se 
diseñarán preguntas que surgirán de la misma conversación que se 
establecerá con dicho informante alrededor de la clase de educación física.  
Las entrevistas se realizarán teniendo como base las preguntas de 
investigación. 
 
Los instrumentos utilizados serán los diarios de campo, las notas de campo, 
grabaciones, diálogos, dibujos, talleres, test, fotografías.  
 
 Procedimientos: 
 Inserción al Centro Docente – contacto directo con los coordinadores del 
programa. 
 Observaciones participativas en las clases de educación física. 
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 Recolección de información:  Entrevistas a niños y profesores ,talleres. 
 Graficación de la realidad , charlas y dibujos con los niños. 
 Categorización de la información.  
 Procesamiento de la información. 
 Detecciones de los informantes claves.  
 Construcción  de sentido de los datos encontrados.   
 Estructura de la información final. 
 Sustentación. 
 
 Procesamiento de los datos:  Se procesará mediante el manual de 
codificación y categorización así:  
 
 Las observaciones serán categorizadas y codificadas (enumerándolas). 
 Las entrevistas se categorizarán y codificarán para encontrar las categorías 
axiales y selectivas. 
 Los diálogos nos ayudarán a interpretar la realidad. 
 Mediante el dibujo conoceremos la realidad del momento. 
 El taller nos ayudará a concientizar a los padres de familia de la importancia 
del desarrollo de la creatividad motriz en la Educación Física. 
 Los test se tabularán. 
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4.3  TERCER MOMENTO - RECONFIGURACIÓN DE LA REALIDAD 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 3.  Desarrollo de la creatividad motriz. 
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4.3.1  Estructura de la Realidad
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4.3.2  Descripción de la estructura.  El cuadro nos representa la realidad en el 
desarrollo de la creatividad motriz en la clase de educación física en el Centro 
Docente Roxana Londoño, en el cual encontramos dos grandes tópicos. 
 
En el que se incluye la Planeación porque observamos que esta considerado 
dentro del currículo del plantel y cuenta con una intensidad horaria definida, 
aunque es propia de cada docente. Ellos también se han interesado en buscar 
algunas Alternativas Pedagógicas para recibir capacitación, porque son 
conscientes que hay muchos vacíos y aspectos a tener en cuenta en la Educación 
Física y por esto se apoyan en Institutos como el IMDERA; para recrear los niños 
y/o buscan la colaboración subsidiada por ellos, de un profesional de la educación 
física. 
 
Dentro de la misma planeación encontramos algunos contenidos que son 
deportes como el baloncesto y fútbol, considerados como la clase de Educación 
Física y en la misma planeación están incluidas las Ciencias Integradas ya que 
los profesores piensan que es importante integrar la educación física con otras 
materias, por ejemplo como la motricidad gruesa y fina que están tan relacionados 
con lo cognitivo. 
 
Dentro de la Clase de Educación  Física observamos que hay motivación  por 
parte de padres, hijos y profesores para el desarrollo de programas, y de la misma 
clase. Además observamos la recursividad tanto de profesores como de los 
niños, porque buscaron espacios y materiales del medio para la realización de la 
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clase, también se contó con una buena Aptitud Motriz de la mayoría de los niños, 
lo cual nos da una buena seguridad en muchos aspectos para el buen desarrollo 
de las actividades realizadas, por lo tanto la posibilidad creativa que sobresale 
ya que se le da oportunidad de que sean autónomos e independientes en algunos 
momentos de la clase, permitiéndoles en cierto modo un mejor desenvolvimiento 
en su entorno y así solucionar sus problemas para su formación integral. 
 
También observamos un desconocimiento pedagógico por parte de profesores 
y directivos del plantel, ya que manifiestan realizar lo que puedan como actividad 
física, sin tener pleno conocimiento de lo que aplican, sin orden ni secuencia 
lógica, ignorando inclusive los daños que puedan ocasionar a los niños, optando 
por ofrecer la realización de Unideportes (baloncesto, fútbol) que se considera 
como clase de educación física. 
 
En la misma clase de educación física observamos desmotivación por parte de 
los niños, debido a la pobreza del material didáctico, de ahí se crea un desinterés 
por la clase, por las mismas limitaciones y falta de variabilidad en la clase, que 
también esta dado por los pocos recursos existentes en la Institución, aspectos 
que nos garantizan una no muy buena enseñanza-aprendizaje para los niños, ya 
que la aplicación de elementos técnicos, que nos den la posibilidad de alcanzar 
mejores logros, ocasionando una aptitud negativa por parte de los niños para la 
clase, proporcionando una limitación de posibilidades donde no se tiene el 
tiempo ni el espacio necesario para el buen desarrollo de la creatividad motriz en 
la clase de educación física, ya que no se prestan predispuestos para la misma.                 
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4.3.3  Construcción de sentido 
 
4.3.3.1  Posibilidad creativa.  El estudio mostró cómo las posibilidades creativas 
son importantes para la comunidad educativa; ésto se puede apreciar en los 
siguientes relatos y fragmentos de los diarios de campo: 
 
 “Hay que brindarle al niño los espacios para que él mismo desarrolle su 
creatividad motriz individualmente y con sus compañeros”.  (Profesor). 
 “Hay que brindarle la oportunidad y el espacio para que él cree sus propias 
vivencias y situaciones”.  (Profesor). 
 “Si son bien creativos no hay necesidad de que hayan bastones, aros, pelotas 
etc”.  (Profesora). 
 “Para que los niños amen el deporte y aprendan lo que ellos quieran”.  (Padre 
de familia). 
 “Es bueno porque ellos van aprendiendo cada cual, cosa deportivas”. (Padre 
de familia). 
 “Me gusta cuando nos dejan jugar todo lo que quiera”.  (Niño). 
 “La profesora nos dice: jueguen a lo que quieran”.  (Niña). 
 “Salen a la cancha del frente, diciendo quién tapa, quién es delantero, etc”.  
(Observación investigativa). 
 
Efectivamente, es necesario potenciar la creatividad, porque tanto la profesora 
como los niños, los padres de familia y en la observación hablaban o buscaban la 
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posibilidad de dar o tener espacios para el desarrollo creativo.  Se entiende que la 
oportunidad que se le dé a las personas en cualquier campo, la hace capaz o 
incapaz de ser o de hacer, ahí se podrá observar su capacidad, la demostración 
de desarrollar todo su potencial, que normalmente no se conoce por la falta de ese 
momento, que se constituye tan importante para que sea una base sólida de 
aprendizaje. Por lo que (LAYTON, William) considera  que “Cuando se rompe con 
la falsedad y en polusidad del estilo de representación convencional se desarrolla 
la posibilidad creativa” es decir cuando se da la oportunidad de cambiar lo 
tradicional, se está innovando y mejorando esa posibilidad, y lo dice (D.W., 
Winnicot), “El juego es la primera manifestación de vivencias creadoras” y por 
medio de él se corrigen más posibilidades creativas; y no solamente para los niños 
nos lo referencia (LEE, Joseph) “El juego de los niños es como una creación, o 
sea va aumento de vida y el de los adultos dan posibilidad de renovación de vida. 
 
4.3.3.2  Aptitud motriz.  También se notó la importancia de la aptitud motriz para 
el buen desarrollo de la creatividad en la clase de Educación Física de este Centro 
Docente, así lo demuestran los siguientes relatos de los diarios de campo: 
 
 “Desarrolla muchas habilidades de las que ella tiene que hacer”.  (Madre de 
familia). 
 “Le pierden miedo a actividades como brincar”.  (Madre de familia). 
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 “Les da un poquito de seguridad en todos los deportes”.  (Madre de familia). 
 “Les enseñe a desarrollar toda su parte motriz”.  (Madre de familia). 
 “Le sirve para la vida en una base que ellos van a tener”.  (Madre de familia). 
 “Podría se en la parte inicial de la clase, donde tenga más concentración y 
dedicación”.  (Profesora). 
 “Ejercicios necesarios para su buen desarrollo integral”.  (Coordinadora). 
 
Es evidente que la aptitud motriz, es de suma importancia en la clase de 
Educación Física, y se debe potenciar porque sobresale el concepto de actividad 
motora con positivismo. Con seguridad un proceso de enseñanza–aprendizaje es 
bien asimilado, cuando hay respuesta al movimiento; teniendo la certeza que la 
secuencia de ese proceso no sufrirá tropiezo alguno ya que las condiciones físicas 
están normatizadas dentro de un desarrollo psicomotriz y neurológico natural del 
niño.  La posibilidad de retroalimentar algún elemento queda limitada, aspecto que 
ayuda a no detener ese proceso. 
 
Tomando la consideración de (DÍAZ, Ignacio) “Reubicar la creatividad en el plano 
que le corresponde en el proceso de desarrollo del hombre, requiere recuperar en 
cada uno de nosotros la capacidad de asombro, y el deseo de comprender el 
mundo con toda la audacia brillante y gozosa que supone la máxima aventura de 
todos: vivir”. Si se realiza una actividad positivamente, los resultados seguramente 
también serán positivos; como lo refuerzan (SUÁREZ CLAVIJO, Idaliria y 
CARMONA SÁNCHEZ, Adiela) “La predisposición del niño o del adulto para 
producir asociaciones libres con relación a un tema propuesto.  Esto implica en la 
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habilidad para producir algo nuevo o diferente” y lo dice (GILFORD, 1956) citado 
por (GRAUPERA, 1983) “Para unos sujetos es considerada la aptitud, como una 
capacidad intelectual para actuar de formas diversas, sintéticas y  originales”.  Se 
debe creer que poseemos por naturaleza esa capacidad creativa y no se debe 
cambiar la aptitud motriz, para lograr alcanzar muchos propósitos en este aspecto. 
 
4.3.3.3  Ciencias integradas.  Este ejercicio investigativo, permitió conocer la 
importancia que tienen otras ciencias y que se constituyen en potenciación 
creativa para toda esta comunidad, así lo dejan conocer los siguientes relatos de 
los diarios de campo: 
 
 “Es demasiado importante, no solamente en la clase de Educación Física, si no 
con las otras materias”.  (Profesor). 
 “No solamente les va a servir para Educación Física, sino también para 
muchas actividades que ellos tengan que hacer, lo mismo les va a servir para 
una obra de arte”.  (Madre de familia). 
 
Es necesario fortalecer esta categoría, ya que la importancia de la creatividad 
motriz no es solamente aplicada a nivel de la Educación Física, sino que también 
está implícita en muchas otras actividades en las que el niño puede 
desempeñarse para un mejor desarrollo de su integridad personal, como lo 
referencia, HERNÁNDEZ V., Antonio, citado por PORRAS DE PINZÒN, María 
Helena y TURBAY DE OSORIO, Olga Lucía, “La creatividad es entonces una 
capacidad del ser humano que le sirve para relacionar cosas que en su 
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experiencia anterior no están todavía relacionadas, realizar algo nuevo y 
gratificante para sí mismo y resolver problemas en una forma nueva (por lo menos 
para él) en cualquier campo de su actividad. (Ej: creatividad científica, literaria, 
artística, práctica, etc)”. Como un cúmulo de aspectos importantes para el 
mejoramiento personal, social y cultural como dice (GROSS, Karl) “La actividad 
lúdica es considerada de preparación para la vida sería a la vez que es una 
adaptación al medio para poder progresar”, es decir un mejoramiento general que 
requiere de muchas ciencias. 
 
4.3.3.4  Solución de problemas.  Este estudio mostró cómo la solución de 
problemas mediante la práctica deportiva, se hace evidente para esta comunidad 
educativa, así lo demostró los siguientes relatos y fragmentos de los diarios de 
campo: 
 
 “Piensa que es muy importante, ya que de allí radica todos los actos y 
actividades que debe hacer el niño en la Educación Física”. (Coordinadora). 
 “Va hacer mucho más beneficio y positivo en su desenvolvimiento en el 
entorno”.  (Coordinadora). 
 
Indiscutiblemente, es importante fortalecer esta categoría de acuerdo a la 
entrevista con la Coordinadora, se considera que se constituye en solución de 
problemas, ya que cuando el niño tiene posibilidad creativa, se defiende en su 
entorno, resuelve sus situaciones y es ahí donde aprende de todo lo que le 
permita alimentarse, tomar como benéfico, y que será fundamental para su 
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formación personal, como lo dice (Peter) citado por SOLANO, (1991), “Creatividad 
se ha convertido en un término general de aprobación para aquellos actos que 
conducen a la solución de problemas, o en la capacidad al menos, de pensar de 
un modo abierto divergente y no conformista”.  Ya que si no se buscan alternativas 
de solución, no se logrará avanzar en el proceso para resolver la situación como lo 
afirma (TORRANCE) citado por Anastasi, citado por (PORRAS DE PINZÒN, María 
Helena y TURBAY DE OSORIO, Olga Lucía), ”La creatividad es un proceso que 
vuelve a alguien sensible a los problemas, deficiencia, grietas o lagunas en los 
conocimientos y lo lleva a identificar las dificultades, buscar soluciones, hacer 
especulaciones o formular hipótesis, aprobar y comprobar esas hipótesis y 
modificarlas si es necesario, y a comunicar los resultados“. Todo en busca de 
solucionar esa problemática, y entendiendo lo que nos dice (PORRAS DE 
PINZÒN, María Helena y TURBAY DE OSORIO, Olga Lucía)  “La creatividad es 
una cualidad humana distribuida normalmente. De aquí la importancia de 
desarrollar este pensamiento creativo, que será necesariamente un pensamiento 
divergente, así el niño aprenderá a enfrentar una pluralidad de situaciones, a 
apartarse de lo establecido, a percibir los problemas que se presentan en sus 
estudios y en su propia vida, aprendiendo a contemplarlos desde una diversidad 
de puntos de vista, definiéndolos con propiedad, para crear varias alternativas de 
solución”.  Desde aquí darle al niño pocas bases, dándole la oportunidad de 
aprender a ser creativo; se trata entonces de dejar en libertad todo el potencial 
creativo, ya que éste suele hallarse tan reprimido que ya no se reconoce y menos 
aún se desarrolla. 
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4.3.3.5  Sugerencias.  Este estudio mostró cómo unas buenas sugerencias, son 
importantes para toda la comunidad educativa, así lo demostró los siguientes 
relatos de los diarios de campo: 
 
 “Se portan bien hoy, dice la profesora”.  (Observación investigativa). 
 “Hay unos docentes que se interesan demasiado por hacer de la  Educación 
Física algo bueno y agradable, que potencialice el desarrollo del niño”.  
(Coordinadora). 
 
Evidentemente, se deben fortalecer estas sugerencias desde un punto de vista 
ético.  Cuando se recalca a un niño sobre cómo debe portarse, se está incitando a 
que piense, por ejemplo, será que no me he portado bien?  Trataré de hacerlo 
hoy, al menos que por un momento trate de interesarse por su comportamiento, 
aunque ya se sabe que el niño por querer realizar tanto movimiento, casi siempre 
no es consciente de sus actos, de igual manera dice (PORRAS DE PINZÒN, 
María Helena y TURBAY DE OSORIO, Olga Lucía) “El desarrollo de la creatividad 
no debe conducir en ningún momento y de ninguna manera a falta de respeto, de 
indisciplina, al desorden y en general al caos y la desorganización. Las 
sugerencias que se den desde los comienzos determinarán la conducta a seguir”. 
A ese propósito (TORRANCE)  afirma:  “Si inicialmente se asfixia la creatividad 
caso de que llegue a sobrevivir, permanecerá inactiva, es cierto que una 
imaginación creativa vigorosa puede sobrevivir a estos intentos primeros de 
supresión  y a la oposición en los primeros años, pero si la creatividad se habitúa a 
actuar sin una dirección que la orienta, se torna peligrosa para la sociedad”. De 
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ahí que las sugerencias se deben aplicar desde el principio de ese proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
4.3.3.6  Motivación.  Este ejercicio investigativo, mostró cómo la motivación 
influye en el desarrollo de la creatividad motriz, así lo demostró los siguientes 
relatos y fragmentos de los diarios de campo: 
 
 “Lo más importante es la creatividad y las ganas con que se hagan las cosas”. 
(Profesor). 
 “Yo creo que los directivos si le dan la importancia”.  (Profesor).  
 “Me interesa y me ha gustado mucho lo que es la Educación Física”.  
(Profesor). 
 “Pues a ellos les ayuda, los motiva a que le cojan amor al deporte, a que se 
interese por ellos”.  (Madre de familia). 
 “Queremos que estás clases a nivel de Educación Física, las sigan disfrutando  
los niños de esta escuela”.  (Madre de familia). 
 “La importancia que les dan a la Educación Física es por amor al deporte”.  
(Padre de familia). 
 “Si es muy bueno hacer educación física”.  (Niño). 
 “Nos divertimos mucho”.  (Niña). 
 “Si, me gusta; es bueno porque a uno le ponen a hacer cosas muy bacanas”.  
(Niño). 
 “Por que eso nos ayuda a divertirnos”.  (Niña). 
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 “Donde el niño encuentre ese interés, al realizar gustosamente las diferentes 
dinámicas y juegos”.  (Coordinadora). 
 “Niños están muy contentos”.  (Observación investigativa). 
 “Catorce niñas están muy contentas”.  (Observación investigativa). 
 “Niños están muy contentos, ganaron 3 – 1”.  (Observación investigativa). 
 
Efectivamente, es necesario fortalecer la motivación, ya que padres y niños, 
profesores y coordinadores, se muestran positivos y en agrado con la clase de 
Educación Física.  Este aspecto llevará a ser más optimistas en cuanto a lo que se 
pretende. Si existe esa actitud cualquier actividad se podrá realizar con la garantía 
de tener los mejores resultados.  En la actividad física y especialmente en ese 
desarrollo creativo que se pretende se dé siempre en las prácticas de la educación 
física como lo afirma (LANDAU, Piers) “El juego desarrolla la creatividad, 
competencia intelectual, fortaleza emocional, estabilidad y sentimientos de júbilo y 
placer; el hábito de estar a gusto”.  Y apoyados en lo que dice (Abraham Harold) 
“Motivación se refiere a la satisfacción de las necesidades elementales como 
respirar, comer o beber o el logro o el efecto, el comportamiento exploratorio, la 
necesidad del gusto, para la variedad de curiosidad”.  Todo esto conlleva a tomar 
aspectos básicos para aceptar con interés el movimiento creativo. 
 
El concepto que da (MARRERO RODRÍGUEZ, T.E. Gonzalo) “El estudio de la 
motivación humana debe presentar más fuerza en análisis contextual que nos 
ayuden a definir la motivación en función de la realidad ambiental en que se 
produce “, está englobado en un gran enfoque en la creatividad del movimiento. 
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4.3.3.7  Planeación.  El estudio mostró cómo la planeación influye en la 
comunidad educativa, así lo referencian los siguientes relatos de los diarios de 
campo: 
 
 “La educación física también esta dentro del programa”.  (Profesor). 
 “Intensidad horaria si hay”.  (Profesora). 
 “Pues lo que da cada profesor”.  (Profesora). 
 “El profesor viene cuando toca en las mañanas”.  (Profesora).  
 “Sí, bastante importante, con el apoyo de personas capacitadas a nivel de 
actividad física”.  (Padre de familia). 
 
Indudablemente, es importante planear el desarrollo de la creatividad, porque se 
encontró que aunque existía un espacio, no había programación curricular para el 
desarrollo de la clase de Educación Física, y cuando no se programa cualquier 
actividad es muy difícil pretender alcanzar logros, todo depende entonces de la 
planeación que se realice, tal como lo relaciona (PIAGET, Jean) “Cada sesión de 
educación del movimiento, incluso la porción que se concentra en el movimiento 
creativo, necesita estar estructurada, pero nunca debe estar regimentada. Las 
actividades deben concentrarse en el niño tanto como sea posible con el maestro, 
planteando problemas que los niños puedan resolver de modos diferentes. Al 
continuar el programa, los niños deben hacerse cada vez más hábiles en la 
combinación del movimiento y permitiendo que cada movimiento fluya 
imperceptiblemente  hasta confundirse en el siguiente”.  Y como lo referencia 
(ABARBANEL, 1968) dice:  “Que algunos estudiosos creen que la imaginación 
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regula el movimiento, porque la planificación del movimiento depende de la 
imaginación la que trasforma los impulsos y las percepciones en planes, en 
movimiento y acciones, el planteamiento, el movimiento y la imaginación pueden 
diseñarse y el movimiento creativo ofrece el medio más efectivo para ello, porque 
involucra el planteamiento de secuencia y el empleo de la imaginación”.  Por lo 
que si se planea en forma secuencial y lógica, no hay duda en que ese proceso de 
enseñanza dará un buen resultado. 
 
4.3.3.8  Recursividad.  En este ejercicio se observó cómo influye la recursividad 
en la comunidad educativa, así se apreció como resultado de los siguientes relatos 
de los diarios de campo: 
 
 “Porque uno puede hacer infinidad de juegos, dinámicas, ejercicios de las 
mismas cosas que hay en el medio”.  (Profesora). 
 “Si necesitamos darle la vuelta a la pelota, y no hay; colocamos un maletín, o si 
necesitamos coger un pañuelo para un juego determinado; un niño que se 
quite la camisa, etc”.  (Profesora). 
 “Eso ya es iniciativa propia, por aparte, yendo a las bibliotecas o preguntándole 
a un amigo que sepa algo de educación física”.  (Profesora). 
 “Los niños salen del centro docente, buscando un espacio donde poder jugar”.  
(Observación investigativa). 
 “Usan piedras y ladrillos para demarcar las porterías”. (Observación 
investigativa). 
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Indudablemente, es necesario potenciar la recursividad, porque en la entrevista a 
la profesora dijo que ella buscaba del medio cómo trabajar con los niños, el no 
tener material no es un pretexto para no realizar la clase. Lo mismo los niños se 
mostraron recursivos para ayudar a organizar los espacios donde iban a trabajar, 
lo importante es que logran sus pretensiones. 
 
Es indudable que estos niños con mejores ayudas pedagógicas darán muchísimo 
de sus capacidades creativas. Para (RODRÍGUEZ E., Manuel) “Más que una 
agudeza intelectual o que una habilidad, es una acción ante la vida, ante cualquier 
situación o aspecto de la vida”. Se busca los medios que se consideren más 
idóneos para satisfacer esas necesidades,  como lo referencia (GONZÁLEZ 
QUITIAN, Carlos Alberto)  “Estar apasionadamente  atento a la necesidad 
específica de cada ser sin descuidar que la recursividad es también un hecho 
colectivo”. Ellos necesitaban beneficiarse del mismo medio para la actividad de 
todos, y así entender lo que dicen (THURTONE, WODWORTH y 
SCHLOSSBERG) ”La posibilidad para redefinir funciones y usos, y la elaboración 
o determinación referida a la capacidad y actitud para culminar la acción, para 
llevar a término una idea”. 
 
4.3.3.9  Alternativas pedagógicas.  En este estudio se conoció cómo las 
alternativas pedagógicas influyen en la educación de la comunidad, así lo 
demuestran los siguientes relatos de los diarios de campo: 
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 “Yo se que de pronto son juegos y rondas, pero sé que hay mucho más, hay 
que profundizar más sobre ella”.  (Profesora). 
 “Yo hice una sugerencia para desarrollar unos talleres”.  (Profesora). 
 “Ha venido gente del Inderena a recrear a los niños y a darles Educación 
Física”.  (Profesor). 
 “Hay un profesor, también que se le está pagando para que de la clase, 
sobretodo a los grados primeros”.  (Profesora). 
 
Resulta necesario buscar alternativas pedagógicas, ya que en la entrevista, una 
profesora nombra a una entidad que les ayuda con la educación  física, además 
una profesora contrató a un profesor pagado por ella misma, es decir se buscan 
otros medios de ayuda para brindar a los niños la posibilidad de que disfruten de la 
práctica de la Educación Física, así como el apoyo en  talleres para fortalecer el 
conocimiento de los docentes en este campo; aunque no hubo respuesta, bastó 
con haber hecho esa sugerencia, pensando en el bienestar de los niños, así como 
lo referencia (FETZ, 1989) “La creatividad motriz es una capacidad global o suma 
de capacidades y por lo tanto, debe existir competencia para variar, combinar y 
componer, es relacionar de forma simultánea o sucesiva, movimientos 
independientes; depende de la fantasía, la experiencia y el nivel de aprendizaje de 
buscar nuevas formas de movimientos por variación y combinación”.  
 
Se considera que no solamente por variación sino también por  aceptación y con 
respuesta positiva en procura de un mejoramiento como lo consideran (AUSUBEL 
y FLOYD) “Pese a considerar que los productos creativos no pueden ser nuevos 
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en todos los aspectos, en especial si se piensa que ellos proceden del campo del 
esfuerzo humano, el cual posee una larga y establecida tradición cultural”.  
 
Lo más importante, es que el educador no se encierre en lo que tiene en el 
momento, que busque otros medios de ayuda para el mejoramiento de estas 
clases. 
 
4.3.3.10  Contenidos.  Como resultado de este estudio, se conoció cómo los 
contenidos influyen en la comunidad educativa, según los siguientes relatos y 
fragmentos de los diarios de campo: 
 
 “La Educación Física si se da”.  (Profesor). 
 “Nosotros hacemos básquetbol y fútbol”.  (Niño). 
 “Los niños juegan fútbol - las niñas baloncesto”. (Observación investigativa). 
 “Las niñas juegan baloncesto”.  (Observación investigativa). 
 “Los niños juegan fútbol”.  (Observación investigativa). 
 
Resulta importante reforzar los contenidos, porque se observó que los profesores 
y los niños concretamente hablan de estos tópicos para la clase se Educación 
Física.  
 
Con funciones claras a desarrollar en cualquier actividad, se logra que se den  
todas las condiciones para fructificar ese cometido.  Cuando se dictan  las 
medidas a tener en cuenta, con seguridad, se va a conservar un orden y una 
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secuencia en lo que se pretenda.  Conociendo con certeza los contenidos que se 
deben aplicar de acuerdo al grado de madurez del niño, con seguridad que los 
logros a alcanzar van a ser importantes. 
 
4.3.3.11 Limitación de posibilidades.  Este estudio mostró cómo influye la 
limitación de posibilidades en la comunidad educativa, así se aprecian los 
siguientes relatos y fragmentos de los diarios de campo: 
 
 “Hay niños que tienen sus problemas neurológicos”.  (Profesor). 
 “Lo que hace falta es más espacio”.  (Profesora). 
 “Cuando se realiza una clase de Educación Física, se interrumpe la labor 
docente en los salones”.  (Coordinadora). 
 “Lo que les falta es ampliarse más en cuanto a espacio”.  (Padre de familia). 
 “La profesora nos dice:  Jueguen con pelotas, con lazos”.  (Niño). 
 “Dice la profesora:  Sólo tienen media hora”.  (Observación investigativa). 
 “La profesora dice:  Se acabó el tiempo”.  (Observación investigativa). 
 “Otros están enojados por poco tiempo”.  (Observación investigativa). 
 “Otra niña dice: Tatiana es muy grande y no nos deja coger el balón”.  
(Observación investigativa). 
 “Que hacen ahí, por qué no están en la clase”.  (Observación investigativa). 
 
Indudablemente, se debe mejorar la limitación de posibilidades, ya que se observa 
una esquematización en cuanto a espacio, tiempo y actividades.  Normalmente, se 
puede observar que una persona está limitada para desarrollar su propia 
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creatividad, no cree que tiene esa capacidad, y si está condicionada en un tiempo 
y espacio, más se va a ver en capacidades inferiores de desempeñarse. 
 
Si el niño tiene un buen espacio y tiempo, va a tener mayor oportunidad para 
mostrar sus condiciones Físicas y seguramente logrará adquirir mayores 
elementos que engrandecerán su desarrollo integral. 
 
Así lo manifiestan LOAIZA DÍAZ, Humberto, et al., (1997) “La incapacidad de 
comprender el problema, el olvido de los elementos del problema, el conocimiento 
insuficiente, una firme creencia en reglas que son incompatibles con las hipótesis 
presentadas y el miedo al fracaso”. Aunque también se considera lo que dice 
BLANK y SOLOMÓN, (1968) ”Creen que la educación compensatoria debe 
también orientarse hacia el desarrollo de la imaginación y la traslación de las 
imágenes en actos, planeamiento y solución de problemas, y no simplemente la 
provisión de experiencias de enriquecimiento”.  No obstante, no solamente se 
logra solucionar una situación de momento sino que sean aspectos que van 
desarrollando unas bases sólidas que ayudan a la formación integral del niño. 
Según (PORRAS DE PINZÒN, María Helena y TURBAY DE OSORIO, Olga Lucía) 
“El maestro debe estar siempre consciente que con sus orientaciones las que 
puedan llevar al niño a ser o no ser creativo.  La actitud creativa se desarrolla, y 
por este mismo hecho también puede ser bloqueada” y la opinión de (GUILFORD) 
confirma lo anterior “Si bien la herencia puede suponer ciertos limites a 
determinadas destrezas implicadas en la capacidad creativa, sin embargo estas 
destrezas pueden cultivarse, en principio sin limitaciones a través de la 
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educación”.  Toda persona nace con esta capacidad creativa, se debe motivar al 
niño a ser más, a crear más principalmente en este campo de la educación del 
movimiento. 
 
4.3.3.12  Desmotivación.  El estudio mostró cómo la desmotivación influye en la 
Educación Física, al conocer los siguientes relatos de los diarios de campo: 
 
 “Nos hacían las observaciones de que no se veían los niños hacer Educación 
Física”.  (Profesora). 
 “Están enojados porque no quieren eso”.  (Observación investigativa). 
 “La profesora está calificando algo”.  (Observación investigativa). 
 “Hay siete niñas sentadas, hablando y contando cuentos”.  (Observación 
investigativa). 
 “Algunas van al baño, y a la tienda de la escuela a comprar dulces”.  
(Observación investigativa). 
 “Siete niñas no se unieron a jugar con las otras 14”.  (Observación 
investigativa). 
 “Se sentaron a charlar”.  (Observación investigativa). 
 “No quiere jugar más”.  (Observación investigativa). 
 “Dos niños están tirando piedras a un tronco”.  (Observación investigativa). 
 “Que no quiere jugar más”.  (Observación investigativa). 
 
Indudablemente la desmotivación se debe reforzar, según las observaciones y las 
entrevistas realizadas, algunos niños mostraron una actitud negativa en la clase 
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por falta de material, se sentían impotentes y querían jugar, pero era muy difícil 
obtenerlo, en cuanto a la profesora se mostraba débil y desanimada, por no tener 
conocimientos para aplicarlos en la clase.  Además ella dice que la institución no 
le presta mucha atención a la Educación Física y mucho menos al desarrollo de la 
creatividad motriz.  
 
Lo manifiesta (PEALE, N.V., 1988) “La dificultad de la persona común y corriente 
es que no confía lo bastante en sí misma para crear y expresar sus ideas.  Todos 
los seres humanos somos en principio creativos, pero esta creatividad va siendo 
inhibida por el medio en que nos desarrollamos, ya que es una actitud que en 
algunas personas les han sabido educar y a otros les han dejado atrofiar 
desmotivando ese sentido de creatividad”.  También se considera el concepto de 
desmotivación, donde se referencia sobre la importancia de la comunicación 
principalmente por parte de los educadores, de (LOAIZA DÍAZ, Humberto, et al. 
1997) ”A través del lenguaje, el ser humano se comunica, expresa sus ideas y se 
relaciona con los demás, en donde el ser humano crea expresiones que motivan o 
desmotivan a sus semejantes”.  
 
Aunque el niño tiene la capacidad de crear por naturaleza, se le debe motivar, 
utilizando un lenguaje claro y sencillo teniendo en cuenta su desarrollo natural de 
madurez. 
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4.3.3.13  Desconocimiento pedagógico.  Este ejercicio muestra cómo el 
desconocimiento pedagógico, influye en la comunidad educativa, según lo 
expresan los siguientes relatos de los diarios de campo: 
 “Creo que una escuela no debe estar muy bien dotada de implementos de 
Educación Física”.  (Profesora). 
 “Ignoramos ejercicios que son más apropiados para desarrollar en el niño las 
capacidades físicas”.  (Profesor). 
 “Yo veo que no son los ejercicios adecuados”.  (Profesora). 
 “No hay un programa específico sobre los ejercicios”.  (Profesor). 
 “A los profesores les falta mucha preparación”.  (Coordinadora). 
 
Es indiscutible, que un desconocimiento pedagógico lleva a una desorientación 
total, es necesario ya que se notó la falta de éste por parte de la mayoría de los 
profesores, tanto de las ciencias aplicadas al deporte, como de los contenidos 
aplicados en el programa de la Educación Física.  Sí se conocen muchos aspectos 
de la importancia de esta pedagogía, se podrá tener material para tomar como 
básico para planear los contenidos a nivel de necesidad de acuerdo a la edad del 
niño.  Si se peca por conocimiento, se encasilla en transmitir desinformación; 
como lo referencian (THURTONE, WOODWORTH y SCHLOSSBERG) “La 
creatividad se desarrolla bajo procesos no conscientes, la incomprensión de 
soluciones o alternativas desligadas de una lógica aparente y común, hace por lo 
general, que las ideas creativas se enfrenten y entren en conflicto en su proceso 
de integración”, y en este aspecto los educadores son actores principales como 
dice (PROGOFF, 1993) “Los educadores se han preocupado muy poco por la 
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conciencia pedagógica, a menudo se condiciona a los niños únicamente a 
desempeñarse de acuerdo con líneas conocidas y previsibles y se hace crónica la 
resistencia al cambio, por eso es esencial conocer nuevos elementos creativos en 
la educación”. 
 
Estos niños pueden dar mucho más en cuanto a la creatividad motriz, siempre y 
cuando los educadores se preocupen por buscar conocimientos en el área de la 
Educación Física. 
 
4.3.3.14  Unideportes.  El resultado de este estudio, mostró cómo influyen los 
Unideportes en la comunidad educativa, según los siguientes relatos de los diarios 
de campo: 
 
 “Aquí hacen  fútbol, básquetbol y voleibol”.  (Padre de familia). 
 “Me gusta, pero cuando me ponen a jugar baloncesto”.  (Niño). 
 
Es necesaria la preocupación por mejorar las prácticas deportivas, porque se 
considera que se destacan específicamente los predeportivos de fútbol, básquet y 
voleibol como característico dentro del programa que aplican en este Centro 
Docente, es lo más aplicado en estos grados escolares.  Se considera la 
importancia de una libertad para el juego, como dice (RUSSEAU, Juan Jacobo)  
”Dejar en libertad a los niños  para que ejerciten sus cuerpos mediante el juego”. 
Pero esa libertad debe estar muy bien delimitada ya que se dejan  de aplicar 
conocimientos bien importantes para el buen desarrollo del niño como lo 
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manifiestan (PORRAS DE PINZÓN, María Helena y TURBAY DE OSORIO, Olga 
Lucia) “El maestro no debe conformarse con que el niño sea capaz de seguir 
líneas trazadas y avanzar en una misma dirección hacía un objetivo previsto.  Es 
importante lograr que la persona sea capaz de cambiar, de evolucionar, de 
imponer nuevas ideas, de llegar a la solución de algún problema, por diferentes 
caminos”.  Por lo tanto, es para ser conscientes de la labor como educadores; de 
brindarle a las niños una gran variedad de posibilidades creadoras. 
 
4.3.3.15  Pocos recursos.  Este ejercicio mostró cómo los pocos recursos afectan 
el desarrollo de la creatividad motriz en la comunidad educativa, según los 
siguientes relatos y fragmentos de los diarios de campo: 
 
 “Falta mucho implemento para eso, para el deporte”.  (Profesor). 
 “No hay medios donde el docente se vaya a informar”.  (Profesora). 
 “No tenemos unos campos acordes para la clase de Educación Física”.  
(Profesor). 
 “La profesora sale con dos balones en la mano”.  (Observación investigativa). 
 “Algunos pelean porque no han cogido el balón”.  (Observación investigativa). 
 “Hay mucha algarabía, interrumpiendo las clases”.  (Observación investigativa). 
 “La profesora sale con dos balones, uno de fútbol y otro de baloncesto”.  
(Observación investigativa). 
 “Hay 14 niñas jugando con un solo balón”.  (Observación investigativa). 
 “Hay 13 niños jugando con un solo balón de fútbol”.  (Observación 
investigativa). 
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 “No hay porterías”.  (Observación investigativa). 
 “No nos prestan el balón”.  (Observación investigativa).  
 “Nos hace falta mucho recurso”.  (Coordinadora). 
 “Cuando se realiza una clase de Educación Física se interrumpe la labor 
docente”.  (Coordinadora). 
 
Indiscutiblemente, es necesario mejorar estas ayudas, ya que se pudo observar en 
todas las manifestaciones de las entrevistas y observaciones la falta de material 
didáctico y espacios para la práctica de la clase de Educación Física.  La 
importancia de los medios de ayuda pedagógica no se puede obviar; enriquecen y 
fortalecen la adquisición de los elementos básicos de la gimnasia básica, que 
proporcionan una mejor condición para la aplicación de una metodología propia en 
procura de mejorar la aceptación pedagógica de las niños.  Indudablemente la 
falta de recursos, minimiza el aprendizaje, sobre todo en los niños que están 
empezando este proceso y lo dice (PROGOFF, 1963) “El principal defecto de la 
cultura moderna sigue siendo la escasez de recursos, especialmente de personas 
capaces de una visión creativa, sostenida junto a una dedicación personal, 
conciencia, dedicación y creatividad”. Y en cuanto a la necesidad de algunos 
recursos indispensables para una mejor realización de actividades, lo dicen 
(LOAIZA DÍAZ, Hugo, et al., 1997)   “La vida se concibe como una lucha por 
conseguir aquellos recursos que se creen necesarios para vivir.  Este sentido de 
vida implica un autoreconocimiento en el cual los sistemas humanos siempre se 
sienten pobres y por lo tanto, con derecho a recibir y/o apropiarse de los recursos 
de los demás”.  Es importante utilizar el medio y sacar de él lo mejor para alcanzar 
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buenos logros, pero no se puede desconocer que para cada necesidad existe una 
ayuda y si se tiene, se seguirá con mayor credibilidad ese proceso de desarrollo 
del aprendizaje. 
 
4.3.3.16  Falta de enseñanza adecuada.  Este estudio dejó conocer cómo la falta 
de enseñanza afecta el proceso educativo, según los siguientes relatos de los 
diarios de campo: 
 
 “Niñas juegan brusco, no hay técnicas, no existen normas”.  (Observación 
investigativa). 
 “Solo hacen una canasta en todo el partido de baloncesto”.  (Observación 
investigativa). 
 
Efectivamente, se debe trabajar sobre adecuados procesos de enseñanza, ya que 
cuando se observa un movimiento sin orden, sin ritmo, sin coordinación, se 
considera que dicho movimiento no se ha trabajado, no se le ha aplicado un 
proceso que lleve al mejoramiento del aprendizaje. El desconocimiento de 
cualquier acto lo hace parecer incompleto, se puede realizar pero como no es el 
correcto (PROGOFF, 1963) se ubica en este campo cuando se pregunta y dice 
“¿Qué tipo de enseñanza ayuda realmente a desarrollar la creatividad?  
Conciencia, imaginación, dedicación y su interacción en términos filosóficos, 
psicológicos y neurofisiológicos; son de gran importancia para el educador, como 
aspectos de interacción; y la educación necesita preocuparse por todos ellos”. 
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(MOSSTON, 1966) describió varios estilos de enseñanza, contrastando aquellos a 
lo que los niños siguen de cerca, las directivas con otros que los ayudan a ser 
independientes. Sugirió “Que se lleve a los niños hacia la creatividad por un 
proceso paso a paso de aprendizaje y descubrimientos guiados desde la 
dependencia del maestro para el problema y su solución.  Cuando un niño traslada 
sus imágenes y pensamientos a planes y obras, en consecuencia está realizando 
el proceso de un acto creativo”. 
 
Si se pretende ver niños bien educados, se deben ayudar con unos procesos  de 
acompañamiento bien utilizados, de tal suerte que generen verdaderos ambientes 
creativos. 
  
4.3.3.17  Actitud negativa.  En este estudio se observó cómo influye la actitud 
negativa en el desarrollo de la creatividad motriz de una comunidad educativa, 
según los siguientes relatos y fragmentos de los diarios de campo: 
 
 “Los profesores no responden”.  (Profesor). 
 “Cuando me ponen a hacer muchos ejercicios no me gusta”.  (Niño). 
 “Me duele el estómago”.  (Niña). 
 “Algunas están quietas o enojadas en espera de jugar”.  (Observación 
investigativa). 
 “No, yo no quiero jugar”.  (Observación investigativa). 
 “Me duele el estomago profesora”.  (Observación investigativa). 
 “Le duele la cabeza”.  (Observación investigativa). 
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Es indudable, que esta categoría se debe trabajar mucho más, porque se pudo 
observar la negligencia como manifestación de no querer saber nada de la 
actividad física.  En cualquier actividad que se pretenda realizar, se necesita tener 
una condición específica.  Para la práctica de la Educación Física, es necesario 
que se manejen algunos elementos básicos de la gimnasia, de lo contrario se 
encontrará una incapacidad marcada para el buen desarrollo del proceso de 
enseñanza–aprendizaje, aquí se observó algunos niños con esa característica 
negativa en cuanto al movimiento, sin tomar la oportunidad que se les está 
presentando para realizar actividades motoras que les ayudará a su desarrollo 
integral.  (PIAGET, Jean) a propósito, deja conocer este concepto “El  objetivo 
principal de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas 
nuevas, no simplemente de repetir lo que han hecho y dicho otras generaciones, 
hombres que sean creativos, descubridores”.  Y necesariamente se debe tener 
una actitud positiva, de lo contrario no se va a poder aprender, hay que cambiar, 
tomando la sugerencia de (RODRÍGUEZ E., Manuel) “La creatividad más que una 
agudeza intelectual o que una habilidad motora, es una actitud ante la vida, ante 
cualquier situación o aspecto de la vida”.  Concepto que se toma para fortalecer la 
idea de mejoramiento de la actitud negativa de los niños para la práctica de 
Educación Física en este Centro Educativo. 
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5.  RECOMENDACIONES 
 
 Docentes con suficientes conocimientos y una metodología clara y sencilla, 
pero coherente para aplicar un proceso de enseñanza-aprendizaje óptimo en el 
campo de la Educación Física. 
 
 Una institución que goce de una adecuada estructura física, y los medios de 
ayuda pedagógica acordes para cada grado de escolaridad, en el área de la 
Educación Física. 
 
 Un programa orientado, sino, sistematizado y coherente que pueda garantizar 
el buen desarrollo de la Educación Física desde su base. 
 
 Una continua capacitación para la educación en el área de Educación Física, 
para estar al tanto de las situaciones de cambio; en procura de optimizar cada 
vez más este proceso de enseñanza. 
 
 Como futuros Licenciados en Educación Física, ser conscientes del aporte que 
ofreceremos a una comunidad educativa, con una ética profesional digna del 
buen criterio, como también de una calidad humana sobresaliente. 
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6.  CONCLUSIONES 
 
Estas categorías axiales, nos muestran dos grandes tópicos dentro del desarrollo 
de la creatividad motriz en la Educación Física, en el Centro Docente Roxana 
Londoño de la ciudad de Armenia.  Consideramos, que estas categorías se 
convierten en “potencia creativa” por un lado, y en un “obstáculo creativo” por el 
otro; que se constituyen en las características más importantes como categorías 
selectivas.  La potenciación creativa está bien fortalecida por un gran número de 
categorías.  Los profesores piensan que el desarrollo de la creatividad motriz en la 
clase de Educación Física es bastante importante y se da desde la parte inicial de 
la clase.  Los niños están de acuerdo con la clase de Educación Física que están 
recibiendo, pues para ellos no interesa cuál es el contenido de la clase, lo 
importante es que sea Educación Física, para pasarla bien.  Los padres de familia 
no entienden claramente sobre el desarrollo de la creatividad motriz, pero saben 
que la clase es importante para que los niños se diviertan y salgan adelante.  
Todas estas categorías nos afirman de nuevo que existen situaciones en las 
cuales la creatividad motriz, puede desarrollarse, pero a la vez, tenemos un 
obstáculo creativo que no permite el completo desarrollo de la clase de Educación 
Física y por ende la creatividad motriz es limitada, aunque algunos profesores 
consideran que no hace falta tener recursos para el desarrollo de la clase de 
Educación Física, se pudo observar que los pocos que existen no son suficientes 
para el desarrollo de la creatividad motriz, como también la falta de aptitud motora 
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en algunos niños, debido precisamente a la escasez de medios de ayuda.  Por la 
poca importancia que le dan a la práctica de la Educación Física en este Centro 
Docente, es difícil el buen desarrollo de la creatividad motriz, hasta que no se 
repare este obstáculo, no se podrá desarrollar a plenitud la creatividad motriz en la 
clase de Educación Física en esta institución. 
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